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Málaga: anmSSÍ pta.-^ProvigciaS! 4 ptas. trbne^\ . 
^ im jerii 9 ptas,J^e^*.^húmero saeito S céntiii^^ t;: S??
V-i
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( á a t a s  R o i n a )
M á l a g a ..
Recientemente restaurado y amueblado cen él 
ujo y cosfort que demandan las modernas nece­
sidades.
■ Restaurarit de 1.‘ clase.
Cocina francesa y esoañola 
Propfetarie: Sociedad Franco Española 
P # s  g i y á n d e i i l i o t e i e g
R s p e c e p ia s  2 3  y  2 5
Casa-especial en bordados y encajes 
Inmenso.surtido en adornos pard kestidos 
Pieza Cambray á 6 ptas.—Pieza Holárida á 9 ptas
Lana deble ancho 90 céntimos el metro 
Gran surtido en artículos de punto á precio de 
fábrica. Se realizan todos los artícufes deteriora­
dos por la inundación.
^ s s m s s ^ a m m
Drogas la agricultura, artes é industria8..-^Productos auí- 
nucos y farmacéuticos.—Espeeíficos nacipnaíés .y Extranjeros — 
___________  áceités, isaruices, brochas
\JT ■ ...... y P̂ f̂ celes. Alcohol désnaturálízado pará barriicas y .quemar.
O a ile  d e  O o m p a fiia  a á m e r o  g e  (F ^ é r ta ,
G C r f l B O
t a i i  E P E
y medicínales.—Aguas de Colonia — e í -  «»W lferE*t.n«Í y n S U o  surtido
aI P»™ Í0«ílor.-B ot.lla con tapón “ S   ̂ «xisenada, paray tefiirel cabello »n rubio i  «la
, ^ * ' í o * > r o J Í O Í a a r e i í y  K ^ Ih 'v b -
a £ t ó i S i í  s i £ | ) *S i | E l í ^ ^  Stí SEir iíS-is»;
detalles. diriffirsfiáDMARTTl^^ -
-  - '  - -a — — —.—.y la un vciuu;aUU UC '
Para contratar y demás , girse á . MARTIN GONZALEZ.
C r o i a f e £ ‘ $ n c i a  d a d a  p o r
l a  « F u v e n tE id  R e p i i b l i c a n a  d e
Anoche á las ochó y media, anté numerosa 
concurrencia que llenaba por completo el lo­
cal, dió su anunciada conferencia sobre el 
tema Regionalismo y Solidaridad, nueatro 
amigo den Pedro Gómez Chaix. ,
Comenzó saludando á la Juventu d y después 
de manifestar que iba 4  hablar en nombre pro­
pio y no,c©mp preaideníe dé la Junta Provin­
cial, ni del'CfeculDÁ,^pubJÍcano,'dü^
Confieso que he vacilado mucho antes de decidir- 
itie á dar esta .conferencia sobre, cuestiones" que 
agitan hondamente en la actualidall á ,lá sociedad 
española. Pero también estimo que. Uno de' los prin­
cipales deberes, el principal deber acaáo de todo 
ciudadano, máxime cuando se ejercen'cargos en 
un partido, es la franqueza y la sinceridad. Si la 
opinión pública según los principios que rigen 
el siste ma constitucional moderno, es la suma 
ó resultante de las opiniones individuales, y si ;la 
■conciencia colectiva es acervo común á cuya for­
mación debe cada uho contribuir en la medida de 
sus fuerzas, comprenderéis fácilmente el motivo 
á e  que, obedeciendo á los dictadosde propio y ex­
clusivo juicio; venga á éxpon'éros un criterio mo­
destísimo,- con él -cual‘úo' .pfetendo influir len el 
ánimo de nuestros’correligionarios,, ni menos tra­
zarles una linea de conducta, para lo que en tpdo 
caso carecería de autoridad; sino pura , y simple­
mente hablar como.si pensara alto ante ellos, con- 
á ia naíabra élcuidado de traducir la intimi- 
dnndé’ eea“ramcra
estrecho, smornüv al contrario escuelas
rar su nVnduccióu en que todo se some-y talleres de libre ptoduenou ^  pt^^yersia,
I  i  análisis, se forma ó ' ¿ t e r i a  en
■y si desP««s ' t í f  se torm^^ imposición
cualquier sentido.
§ K & ? i ! ! w ¿ S ¡ S  s e w  ^
■ > Í jM n a t e r i a .p o ^
opinabfe «tfobal rIóubH Hay entre
tima As^W ea
á mí toCv*!;
”“ ° t ° o t T Í ”ertos dé la solidaridad;^ 
é i  ta ápiáudefi. Por lo que á
que no ¿\;pero sin ^imulams
de propenderá una nueva centrali­
zación smg’eaens, la dé la región-, én tanto ésta no 
lleve el debido contrapeso en los municipios,; 
creándose, en vez de la tiranía del Estado central, 
la tiranía de pluralidad de Estados regionales acá- 
so más intolerable y. aborrecible.
Yen España, así como la personalidad de las 
tegiones ha ido. extinguiéndose hasta ei punto de 
dpsáparecer casi .completamenté su influjo en la 
festpria, tenemos en cambio una tradición glorio­
sísima, la de los concejos, comunidades ,y  munici­
pios que ofrecen caracteres bien claros y distin­
tos, que representan..una vida local exhuberante, 
no la anémica y borrosa de las regionesi y que,- 
cuando hán’ténido que rechazar úna invasión, que 
defender la independencia nacional ó démostransu 
sabido • rebasar el límite del sa­
crificio confederándose algunas veces para la co-, 
múngestión de sus intereses. Con un pasado tan 
brillante en los municipios se explicaría que ,se 
buscara la salvación del país en la solidaridad, Hga 
y unión de los. mismos; se comprende que se trata­
se dé infundir nueva vida al viejo Concejo, de re- 
mozarlp y réjuveúeCerlo, de hacer un llamamiento 
á los vecinos, de suscitar éntre ellos la noble emu­
lación del trabajo,, de la gloria, del progreso; pero 
lo que no se explica ni comprende es que las regio­
nes únicamente puedan redimir á Espéña y qué el 
regionalismo séa el lábaro santo de todo mejora­
miento social, económico, político en las campa­
ñas solidarias.
vosotros y * VticmVa v si' de mis manifestacio 
recelos concepto duro ó molesto; resultara cüúiquier .nes resultara aauellos qué opinan de me­
en lo más 5lo de^antenjáho por no formula­do contrario, tenedlo discordia,
do, pues j'ó es mi p _ P m o t i v o  ó pre- 
s.embrar la entibien la paz, y frater-
C a w £  úño y otro adquirida tan
íitra ó td ¡n a rto g “Í J J “ °̂ ^̂  qué salta de
Obsérvase, .aPB,°t.abíáMé régto^ Y no
següida á.fe yi pfoYiftciaHsmo. ¿Por qug
de «wtnicipali^mo nr Q j 1" n^rali^ación, son más.
“ •'* lo enaeáaron ,^ I l o a . f y " ;No-
maestrd^'i^^ Ó de la nistorm.,r S  f e l  del“ ^  ,„tono-
"é&lo qué sé deduce
de la historia..
au española que es la proviñmC'^g^Yamos 
^^3, obra cateada ¿otee 
ción no menos artificial de.fe ley. Pero npTF owi- 
sión de España en provincias, ni fe división ae 
Francia en departamentos han sido rémora en nin­
guno de los dos países para que la evolución políti­
ca dé la pasada centuriá“se realice', y ahora mis.mo 
la gran República francesa coiisplidá sus progrési- 
vas instituciones democráticas, afronta con éxito 
la resolución de los más arduos problemas, sale 
victoriosa de fes asechanzas de toda suerte que- 
le prepara fe reacción, y no'es'óbice para ello la 
■éxísíehcfe'iile'-Stfe departamentos. Al contratrio, 
“-■mndo sfenna v.ez quiso revivir en Francia elca- 
c -   ̂ -Eitu Vegiénaj, yfeo el feyantamfento. de 
' ''V elvii y iU.s conatps afortur
la Vendée con la.fe- i  ̂ -̂'«(•«sadés dg restaura-
nadarnente.para, siempre ú.^, ■. olvidar
cióitmonárqUícá.- Y,en Españá.no póup,.. ■ ; kj.̂
él éjémpio de. Rortúgaf, .hoy ‘ñación independien u-, 
pero ayer región de-la penírislife ibérica, que se 
emancipó de.l;;pp.der ceiferal por circunstancias y 
causas históriqas. demasiado, .satedas. ,
Si-me perniitó evocar estüsrétuérde.s de la ven- 
déé en Frañdia y dePortugáj en España, no lo ha­
go para remover cenizas bién apagadas, siiU3-por­
que la historia, madre de la'vida, puéde más con 
SUS hechos que la retórica, hijastra.de la fantasía, 
con sus sofismas; y á los que dicen que las exage­
raciones-de la tendencia .regionateno conducen ai 
separatfsmfe' .contesta Portugal 
cotilo léá que creen que la reversión á los antiguos- 
reinos de 1a Edad Media'cónstituye un progreso, 
no tienen más que contemplar el estado cada-vez 
más floreciente y próspero,; de _ nuestros 
traspirinaicos, cuyo buen sentido .se ^^bfSPone 
constantemente á los intentos nacionalistas, • asi 
cuando sé disfrazan con el manto religioso, ^ómo 
cuandóios alientan las vulgares ambiciones de un 
FjérOuIéáe y un Boulanger, ó cuando engañan á las 
gentes, asumiendo la defensa de los intereses ma­
teriales.
esa no sería obra progresiva y fecunda, sino re­
gresiva y funesta.>̂
Y s.i queremos una opinión aun más terminante, 
de quien no ha podido ser juez y paríe ,en el pleito 
de la ^lidaridad, por haber desapárécido del 
mundo de los vivos antes de que ese pleito se’íni- 
ciara, el malogrado y geniaf pensador andaluz Qa- 
nibet, suyas son estas .categóricas afirmaciones 
que parecen, un presentimiento delporvenir:
<<De aquí la idea de algunos-políticos de di­
solver la- nación española, resucitar las anti­
guas regiones y fundar Ja unidad sobre algo pare­
cido A una confederación.-Estes políticos' son co­
mo ios muchachos qué juegan á-i fe baraja y que 
cuando pierden no quieren conformarse y mezclan 
las cartas'diciendo; esta-yez no yale;' ó¡ bien; como 
quien va á cazar con red, y aunque coja muchos pá­
jaros en uha redada, sé empeña en que. no ha de 
escaparse ninguno y suelta los ya, cazados, tiará 
qué éstos atraigan al que se escapó; sin pensar, 
que la' más probable será que-ni Uno sólo vuelva 
á acercarse á las redes ni á tir-o, de ballesta.»
«No hay medio de jugar con la historia; los her 
chos no se. repiten á. capricho, ni se puede volver 
atrás para rectificar loque ya salió imperfecto en 
su origen. La verdadera ciencia política tio está 
en esos'arfificios, está en trabajár'cort persévéfanT 
cía para que la realidad misma; aceptada írttegra- 
mente, dé en .el porvenir, avanzando no rétroce- 
diendó, ,1a solución que parezca más lógica. Este 
es el único medio que tiene el hombre de influir 
desarrollo dé ios sucesos 
la realidad y sometiéndose ,,
el día
Nació én Cataluña el régionalismo .que -podría- 
mosdlamte político y'̂ se prestó én breve tiempo á 
sücésivos desarrollos, por que en, aquella parte de 
España concurrían circunstancias especialísimas 
que no concurren ^n ninguna otra con igual inten­
sidad, circunstancias que á la postre son las que 
explican el crecimiénto de aquel fenómeno social, 
ya que todos venimos observando cómo, en las 
demás partes de la penínsUfei después de muchos 
tanteos, de incesantes esfuerzos, de todá’ -cla­
se ,de pre paración, el hecho no repercute, y hoy 
pugde decirse, sin tenior á .equiv.ocarse,.qüe So- 
íídárídad catafena pe circunscribir Afe'.aquella re­
gión y.no trascenderá á Solidaridad nacional, cuan­
do niÁjqulérá'ha logrado, extender sé,-, á,Galicia, 
ei TÜáé- ?t>ojtii<3<?' dé nuestros antiguos reinos para 
■qué la.semilfe ftucLiffeué
social y en ja  cuestión religiosa,, ¿es íDositee que 
plutócratas y ultramontanos, catalanes se pongan 
de acuerdo con socialistas y librepensadoras? ■
Y si miramos,á'la misnia organización dél Esta- 
.7, - poderas ¿cábe .inteligencia, por supér- 
ticial que sea, entre lós enemigos jurados de to­
das las libertades,, entre los partidarios del absoí 
lutismo y jos que.defienden las conquistas, del és- 
piritu moderno y la soberanía del pueblo?. ¿Pueden 
colaborar unidos en una obra esencialmente po­
lítica lós eternos máldicientes dél progreso hu- 
mano, y los que anhelan redimir á la . Patria de lá 
esclavitud en la que fe, tienen suifiidá' los mante­
nedores de la reacción teocrática? ¿Hémos perdi- 
úo la memoria délas tresguérras civiles qüe en­
sangrentaron ,1a península, deshonrando no sólo el 
nombre, de España, sino todo principio de civili­
zación, dé, humanidad y' de justicia? ■I-^a so lid a ]* i^ a d  y  ©1 v o to
+ i^^^Hífeación del sufragio y la sinceridad elec­
toral! Hé aqtii otro dé los p'ostulados de la Solí-' 
daridad catalana.
¿Gabe un programa más-tentador, existe una ne­
cesidad más honda, viva y universalmente sentida 
en la nación, no de ahora-, sino deqde que hay régi­
men constitucional? Giertamente que, no, como 
tampoco ha hábidb ni habrá gobierno en España ó 
fuera de España que no haga .constante 'alarde de 
sus propósitos en este orden. "Peré ía sinceridad 
electoral, señores, interesa para algo; las coÜsul- 
tas ala voluntad delpafs persiguen un fin, éncami- 
nándose ,á que los gobiernos conozcan cuáles son 
quyosTa6§ffiíós??igérf,''üe'fjtró moúo'noigaria erre-' 
réchos^ í̂béTradés".
dlveteo™*^” °̂ social, permánente,de alcancé múy
f Hi. vale ..encarecer' la ejepiplarldad, de; aquella 
funeste aiiánzá que alentó pl carlismo.y ftté.causaj 
corno ánora; de qu.'e éste, c'reciérq ganando''pohf» 
Clones de (feé costó tentó trabajo''d^álójarlé'híás
úel isplritu de
c compararse aquella éóálicióri- tíbn la
;^Oimaridad, .porque los candidatos .de entonces no 
pgmripron,; compromiso dé; ningún linaje, y vérP
ticadps lap elecciones,,, cada psrti.do .recobróÜsu
cierta marcha en. el Paríameintbi fóriríeri tín ntp 
cleo,,en,tqn,to dure su mandato.
¿ C O B t P á  ©1 C B C il^ iÜ lÉ tB ©
gimen? No, aparte de que tlb^ay coSa ñiás vaga; ni 
seria fácil un previo acüefdé^bBré'- tef'Cohtenidó'* 
de esa' palabra;. ¿De vencer el cacíqtÚhmQ? -Eáto,̂  
fe’s' ŝblfdarfe^  ̂.Persigue y,ide. ello- qe-vanaglofián.'
Se quiere vencer él caciquismo. Bien,. Pero ¿có­
mo? ¿Con-qué medios? ' ' ‘ h ■ 
Hasta ahora España est'áb’á'íJiviÜfda’ éñ dos' cas-̂  
'YtP^<^8:;-baéiqtté$feVpls^é‘ ópre4ottf,‘ y 
pueblo ó clase oprimida.- Porejemplb,-'én’'thí ó 
jE^Y'^J^j^ó^habte doff bandas; queternában eft el 
aistrum • r^part¡én,dose sus, rfespíectivas
tpesnapas .el,hptii| ,dél'presupuesto... Estas nies- 
bandos .récohóci^,-por jefes á detérmP
•aoten en.todos sus actos. Pronto los Alba de este 
imovimlento engrosarán las filas'dinásticas v tes 
■'^^feyPamiso'úrán á llorar en el retiro y L ie - 
Á&á  de 8u¿:hDgaresda pérdida-de efímeras v fuga, 
ces esperanzas. Entonces surgirá S  L w  v 
.’pttjaijteque-nunca el partido renublicaite , f  I
Hay régionalismo én Cataluña, por que allí hay
oiitinifíi pl fíSfíllo Ó tl01Tlhr6
de las ^  ^  han. detenafau
Cierta q,ue óúefeani Ifeg^P n S
mía regional; un Estado
líí
algunos 1a Estado munici-
oposición al. f  ¿ Lténder- con eso q u ^
aún en fes mismas ®bras Q  ̂ ,^., g^^^
mios.}jropagandistas e g^ ĵatancia- en el régimen
titucito.es de esencm ^  para ’
federal ,  ̂ ^ gl Astado,
dádes v te provincia ó , región, úé
6  sea el fflunicipfe y^iapjoYt, 'regiones y «í ; 5 1 e i a n a c i ó n , e ^ i ; d ^ ¿ - ^
gjolítica.en genpfal.
A u t o n O l W Í a . y  Asamblea
Citando en H ^ ^ o d S r  ándese federal, elqe- 
et partido Presidió y fué encargado
K p í^ y W n q u e ^
de redactar.'te ¿, Estado lo domina todo, yactual organgcfenél Este^ 30„
la federal el p^té áatónomas.» - -
tres entid'ñdsaiga^®^^^  ̂ en la fa-
P r o t e s t ó s e ^ ^ ,J J ^ ^ ^  qae aspiraba á que 
m o m  Declaración de ge reconociera
«manteniéndose 1a compie-
;gSantizarabajoesaumd^^^^^^
ta ‘̂ ®Dr'̂ '̂̂ ^̂ \erior>> Es más: 1a minoría repuo.f?^ 
8u gobierno S í  cínstituyentes 1869; para aje­na de tes Cortes cot^jir | unidad nacio-
jar todo temor otivó que el municipio, la
nal, afirmó con f ^  Techos arbitrarios sino 
provincia y ueás nateraíesi inevitables.creaciones espontáneas, mz entes repu-
Mástarde, en las de mun cipios y
blicanas de i87ó se sigu manifiesto de
provincias y no L f  j  la iniciativa de los muni- 
Abril de 1880 se habí p,.ceuas jurídicas y aúto-
c ip io s  y  provincias com p ^ entidad
nómicos organismo ® ^ ros programas posterio- 
provincia *e monciopa en región, porque
..res al mismo tiempo que fe ^  verdadera trans­
ió interesante, fe j í é j n  que ésta hubiera
cualquier otro denominación.
¿ P o r g u é  r e g l o » ®
.. No examino .fes programas^^de^otr^^  ̂ basta
agrupaciones p o im cy ^ g  autonomista sin
R e g io n a lis m o  n o  p o lít ic o
Claro eS' que, al; hablar' dé regionalismo, nos 
réferiniíDs al político, no al artfsticote literario^.Re- 
gionalisraalitersfia. liubo antes en Catfeuña^.cómo 
fo hubo en Galicia, y ni ,en Cataluña ni en Galicia 
<;ehizo jamás político hasta estos uitimQs .años. 
AdO ¿á'íalarse aíguifevez gquê  ̂ antiguo régio-
virtiéndose dé ideal en práctico. ,
.Estfmamés pertinepte,—antes de proseguir el
curso de nuestras abservaeiQnefj-;'hacer esta dis­
tinción, porque no todas-, las manifesfeciotip re:
S L a lé s  caen bajo ía acción d f  fe crítica; y io que
&  en sí de sano, de fecundo, de útil y apr̂ ^̂ ^̂ ^̂
mo modo 
peligro pará
Francia hay literatura, arte,.dia­
lectos régienales. Algunos de éstos, prez y orgu­
llo de laRepúblfea, gazan de la consideración de 
lenguas; escritores regionales con obfas copiosi 
simas se cuentan por legiones, y cada región 
guarda incólume el depósito de sus glorias que 
todas reputan comunes. Allí ninguna de ellas pre­
tende ia heguemonía sobre las demás, ni ha alen 
tado jamás la aspiración separatista.
"  - -M  entendido el regionalismo, y no como exa
"‘r  ' -.íú' ó recrudescencia de pasiones locales 
cerbaciótt - , ^-«j-asíímulos y elegios.no merece más quo v,-~ , .,«^1L a  u n id a d  u a e io v “ -
Pero no siempre la tetldéncia regional se man­
tiene dentro de prudentes límites. En buena hora 
aspírese también á una necesaria descentraliza­
ción, aconsejada hoy no sólo por las escuelas ra­
dicales, sino por los mismos conservadores. 1 en- 
gamos, sin embargo, presente que una cosa es 
déseéntralizar y otra bien distinta consentir ex­
travíos que puedan conducir á 1a desmembración 
de 1a Patria. De lo primero á lo segundo' p iste  
enorme diferencia; y para que el ejercicio Ip iti-
diaie?t0—nodengúa, aunque el rótulo _
ittipofte poco,—allí, decitfios, hapdtelpctov- fô }̂ " 
lación feral, hábitos y tradición^ propias, ppir 
fítu asoc;{acióp, costupibtes publicas, una liteT 
ratera y lía arte que tfejiéi} algo,,de,, personal, un 
comercio y una iridú.sfeia '.que próep.eran, ep fepdio 
dét páramo de fe producción óspañDia. uft senti­
miento de los derechos y dpbereg.de la ciudadanía 
más cultivado -qué en ótras provincias és|taiípfeé, 
■y cbn todas estas condiciones.del'carácter cátajto 
nú hay que extrañar que fe aspiración reglonalis:
ta haya arrajgádq entre.aquellos/españojes. ^
Pero, aquí en ÁíidfeucíjS,. pjymnmi.d fe de 
manzanilla y el mantóú.dé .manife y él rasgueo de 
la guitarfp: la bélleza dé húéstráS íul’jeres que 
reúnen á fe espiritafeidád'dé :fes vírgénes cristia­
nas ios ceios'y apasionamfeñfes de las huríes del 
profeta; el soj explend.orpso que dora.laeumbre de 
nuestras sierras y bropce'a el rostro: yjaamanos 
dé nuestros g;ayanes;. fes , reliquias de la dotiún.á? 
ción romana y árabe esparcidas pot nuestro' suelo 
como testigos mudb,s dé lás gra'ndézás pasadas; 
fes cantos pfeñidéros que 'im'prégháti de tristeza 
infinita'el aliña andaluza; {a llúchá'dp-'clhseá que se
oligarcjast,
incuba sorda y latente en nuestros campos;- .supri­
mid todo esto y decidme en verdad si hay andalu-
eismo como hay catalai|isma,
'Ño,, no le hay, y sería en vano hacernos la ilu- 
sióndé qíie el pueblo andaluz, ni cpn Solidaridad, 
ni sin ella, ni hoy, ríi mañana, eñ tanto no adquiera 
las virtudes cívicas que distinguen ai' pueblo ca- 
taíánVpdedal)evár á las Cortes, pop ejemploj enj. 
lucha con poderes que córrómpéti el sufragio, se-*̂  
tenta de sus odíente representantes. Habría para 
eso que modificar- esencialmente el carácter anda­
luz y tal obra no es obra de un momento.
En Andalucía no hay, ni puede haber regiona­
lismo. Preguntadme, ,én cambio, si hay problemas,: 
andaluces. Sí.’ Problema ándafez es' ej ’gfah 'pro­
blema agrario, pero esa es una cuestión de clases, 
no cuestión que reclame  ̂ la^SoIidaridad. Al con­
trario, la haría ineficaz é iñíecundá, óomo lo es en 
§i fe feisma jdarifia^ cfealqíiat^Íbi*á i!Í f« e u n d a
Un conglomerado de fuerfes y elementos tan 
heterogéneos como los que constituyen la SoH- 
daridad'en Cataluña, lleva en su seno, comefecto, 
tales e'érmenes de esterilidad que, si por lo pron­
to'pumí alcanzar un teifeife 
cios, á la larga ya se verá comó no consigue en el 
Parlamento éxito alguno proporcionado á su vic­
toria electoral. . i 1
N.o necesitarnos esforzarnos para demostrarlo.. 
La poiífícá, ía grande política, la que redime á 
lospuebfes, fe que fúnda las nacionalidades, sé 
reáiiza feáducieñdo en-Igyes las idgaj, lucjiandp 
con fé por la implantación de reformas, pero pre- 
'  . •_ -'’-tí.g ello una dirección, una norma constante, 
u S “aHljo como-pj-iSíiPtó-lMto 
determinaciones de la colectividaa. v..,.......—
esa dirección, lo.s partidos son cuerpois sm alma, 
nada crean y á lo sumo sirven para ja destnfccion, 
hacen labor negativa, pero nunca de afirmacio-
Pues bien: no cumple el| sufragio la más sagrada 
y alta de sus funcionesj si cada .elector abdica de 
sus ideales y de sus, compromisos políticos, si á 
nombre dé Gualquier.jinaje de. intereses, por pode­
rosos qué éstos séati, se,le invitaá.que deposite el 
voto en fá-ííor, Úo dél candidato que es adicto á sus 
dotriñaé, sirte del que impongáñ-determinadas con- 
veniencias j olvidando qué con ídéás- y nó cón inte­
reses se gobiernan los pueblósV - - : ■ ■; -  , ;
Una cosa es que republicanos y-carlistas traba­
jen por 1a pureza de 1a emisión dél sufragio, y otra 
muy distinta qué un republicano yote á .un carlista 
y ün carlista'á un ’repúblicah'ó. Pafá Jo primero 
puede y debe aceptarse y hasta requerirse el éon- 
curso defodos los ciudadanos españoles; lo segun­
do nos llevaría á uha confusión y á úna -amálgama 
indigesta,* que es el gran pecado de la Solidaridad 
catalana., ;> u: i'-
Ñi cpn,la,teoría dgl titulado tfangparte de fuer­
zas efecferáíés.'ni' con tiihguná Óé fes elucubra­
ciones invocadas al aconsejar qué en ciertos dis­
tritos no se voten candidatúras cerradas, puede 
justificarse quadé tal mod,ase eclipse Iq persona­
lidad del elector y d l̂ '^úndidato, guando precisa­
mente persiguiendo ifeú dépufációh def su: r̂agio 
iríamog á caer gn él éxtrémO* opúésía, que sería 
unanégaclóadel régimen de m'ayorías,*desde el 
monlento, que sin antevotaciones, cpfea ,ha suce­
do én Cataluña, úna junta,cualquiera fuésé la en­
cargada dé. determinár.él coloi? 'pólftica del cándi­
da,tq qug hafeéj:ad§ lijcíjgr- ppr,éada disfeito de fe
periíii8tflá','n:; 'i , ' ,
¿i§uiéñ na dicho ó la entidad regional comisiona­
da para ía designáción de los candidátb's'de la - Sp-,' 
lidaridadieatafena,' que en tal ó;cual distrito domi­
naba una mayoría carlista.'ó, p.oji.el contrariOiténfe 
p'refefénte ferriaigo un caú^feáfe repúblicarío? 
¿Qú!éh puede'ufánarsé de llegar én. concletícia, á 
ima, exacta'ponderación de .las fuerzas .políticas 
dé un,distrito,tei no hay en puridad/m.ás'médio ó 
procedinúéntó'indagatorio-q'tíé él .sécrétb de' las 
urnap mismas? ¿En qué trptádiota 4é dereehp pb- 
Utico europeo habéis leidó qúé un'partidario dél 
centró éaíólico alemán pueda"- y deba votar á ún 
defensor del marxismo, ó que'tm tery'ó conserva­
dor inglés conceda su representación á un néfúg ó 
llberái, ó qúé los legltimisías franceses contribu- 
ji-an con süs sufragios á Ja  elección, de üh radical 
•socialista?' ' ' ■ ‘ -
Si tal enormidad se sustentara en Alemania, éti 
Inglaterra ó én Francia, creerfase seguramente 
que habría perdido el juicio quién 10 pretendiera. 
Colocado en esa pendiente el eléctor, no habría 
error queno cometiese, ni abdicación ó eomplicn 
dad de que na participase; Se, Gambferfeh' fedós 
tes papeles, désapareéerían todoa los freno», no 
habría régimen de opinión, ni se sabría en. ..esti eg' 
pecie .de Torre dé;Bfboi {5 qúe'cádá ciudadano 
pensaba acercá de todos, y .cada üno de jos pro­
blemas dg la gphernácjón dfel Estado.
‘ ‘'Clcumrfá' más aún: si cada vez que se abren los 
comicios, todos Jos partidos sistemáticamérite- se 
coaligaran contra uno sólo,: contra el que usufruc­
tué el mando, todo gobierno se haría imposible. Si 
el día de mañana se estableciera la República, y las 
izquierdas radicales extremas se unieran á las de- 
rpehas monárquicas conser-vadoras en fo'qpe ya ná- 
dié.se resistiría á’ calificar de vergonzoso' cóntu- 
bernio,mo' hábrfa horp tranquilé ni momento de 
paz para la República. - 
Enhorabuena comulguen todos, desde los ele­
mentos más retrógados á los más avanzados, en el 
sano propósito dp piírificpi: el .sufragio,, de imponer 
el respeto dei eüetmó 'électófál, fermanao asopiá- 
ciones, ligas como fe que en un tiempo se contri*;;
„ de cüyas fápacTdadés' ac-aso lAé'; pprovecníúyTTrr 
como cuando el diablo, ,harto.'de carne, se metió á ' 
fraile; el verdugo, de ántáñb fraterríizapon Sus víc­
timas ahora; y sé ffe'hquéan'lás puértes.'dé mies-' 
tra ciudadéla á aquéllos qúé si Viéhén’á'úoSotfos, 
no será con Sanas intencíbhfe''qué j'ámás tuvieron,., 
sino para confundirse en nuestras , filas y 'conSfe" 
rar más'y mejor contra los intereSésdé lás; claséA 
en un tiempo vejadas por ellos mismos,.; ofeidaRda 
feélase oprimida, ¡cándida y pQbrésiempre def Si!' 
el timeo danaos etdóWfprenfes... . , ., ,;'í
Al haplar dé'' este'Suérte, hp no ños expresamos 
sino en tésis'géhéralV tpúabsÓlutá abstracción dé 
personas, ni qúéréteos' alüdiri á'^üpp Íál^únoí dé 
Solidaridad constitúida.-.Péro esuift'.hechb iquq 
se admiten toda cíate deéléménto|tert''’ fe  Selídáí- 
ridad, sin Ip’iieAésária seleGci#jfeéíidiiá que acoñ- 
tecer algo parepidó á lo qüe 8éftátemoS,'.y. fee -.to-̂  
dop modos, ptemításeme desconfiar. del- sinepfb' 
arrepeñffniiéritp dé ciertos Jiombres que-, hábiepdo 
ejercido toda .steyidádé'cteiques,' rip ahora ép 
las postrimerías á htedifiéfeV cbgtúmnreé.fette cons­
tituyen una gegúfelá ñátúrálézav J  .fe'. i"
Por eso', he dudado teiémpréd.e d.á?'fe .¡Solidaridad 
sea el insfeumento adecuado p'i^áriá' 'ék'tfrpación 
del caciqufeméj iñi.; es. esé.el reñúWo dé vida qúé 
ambiciojjamps para España. ¡Renuevo de vida, in­
ficionado,dé. sfeigre caciquil!, Na.El'iíist'rúm.éifo 
que ha de herir dé feuerte al, eaclqfeqmé' '̂hte éstá 
forjado. No se fma^eñ uá'.SmTt^áópmq el del 
régimen, SóTó fórjará'c'ófi uná fráñsfórmación 
.cpoiplpíá-dp fe'vida oficial española,
De todo lo qué os vóy'éxpoñiéifrfó, ÚédUciféi» 
sin esfuerzo el juicio que‘ma merecé-fe Solidari­
dad. Creo sinceramente que la'Solidaridad surge 
éxteñtárteaéñ: los pueblos,ante- úna invasión éx-
clase ó feudal. Los hombres septembriLs cum-
era un peligro todo
antegionismo regipnaly quéni á..títute'de ófgT
\vivos.de ja.tradjeióh, coma después se ha procla­
mado, podía admitirse la personalidad de reL 'oni
i* iMasf.cómobipartido republicano defendió siem- 
pEeJa:auto.nomíai al nacer en Cataluña el regio­
nalismo precursor de la Solidaridad,y, sobretodo
;al.oi^anizárse.éste,:muchos:cotreHgionariosprS:
teron c^ior al movimiento; yde ahí éí éxito^oue. 
seguramente'jjRiirfeltoisho hubiera logrado; ^
. Hoyi-fetmlizaiido fríamente tes hechos, se ofeAf- 
va Que la Solidaridad nó ha sido sino un cambié de 
postiirá en; él país, cbnid el de la Asamblea de las 
.da8esvprodHctofa»>-efi‘Zaragoza,cDn pequeñas di- 
.ferenctesv̂  Bib.fe sustancial-sigue S o i i S i d  él
S a í í l ’ í l í  ‘S A fíi"  SintomaJ
A' - ? - P^Hi  r p lic no, v á él
Marzo d e A s a m b l e a ' d e ^ 2 5  do marzo de 1803, todos los hombres de buerm vn 
luntad y de espíritu sano, ” ®
Es- gemsjÑfíéljí'Alíúote
para fines concretos' dé'Jnteréá' loéál; Pero; ño 
concibo una Solidaridad- política/ comOnb; obedez­
ca áfeañsasy concausas tan excepcionales; única§{ 
combjás qlje han deterfeinado, la formaf.ión de 1a 
bátaiánal ydigÓ 'ú/í/éas,' jlopque ya-yói§. .pomó el 
tienipo pasa; éiÚQUá'níñgimú ofte; Solidaridad ni 
fegíoná1lnrproviñcJal,;nl‘mun{'cipal
¿Qué es solidaridad teino • mfefeéifeteidád?. ¿Y 
puede existir mancomunidad, dónde nkSá Hay dO 
mancomún, ni los sentimientos, ni los. intereses, 
ñi fes aspiraciones, nt los afectos, ni fes creencias 
íntimas'y‘récóñditás''dél.álnia?
La política, en cátribló, íg tetepf ende todo, em- 
barffáy abgqte® tódoñúéstfó'Séfldeédé lá's creen- 
■cias' dllafmaá los ihtéréáeS materiales,'y hay por 
eso «na radical}'una absoluta -y cempfeta incom­
patibilidad entre solidaridad y política, ■ > .' 
' Y hay qúé tener sumo cútdauéeñ'Qué no' se ínvó- 
íücféñ- dos fértnfe’os "qúe no'deben coñfiitídirse'^el 
de nación y el de Estado, la España ofic'iai y  e) rio» 
ble pueblo español. Hasta ahora?sfenipí'e 'Ae hágía 
hecho 1a debida distinc.ióú éutre estos dos concep­
tos: áe clamaba contrá las inmoralidades dé los go­
biernos, salváñdose la inviolabilidad déla nación. 
Hoy yá no sé ensalza ni se réspétúá'éstarjdeprh 
miándose ai mismo tiempo ■̂ qttetel Esfádéj y teo 
pocas invectivas vap así contí!aria;E8pafta oficial, 
coiíiQ cqnírada Patria santa y,veneranda, y por al­
gún os sé préten dé' que .en ñuéstros odios lo méz-
yi.VúSA-AhQr^ep.jy/jchás provincia no seña pro- 
¿dúcfeoja más léve-éxeisión. .. ....
Los directores de nuestra pbíítrca no han cum­
plido, es yeirdad¿ la misión que én-1903 les confia- 
teos, Pergi ninguno de'los f-undadorés de la Repú- 
MiCKdfi:lS70 enteranG-ia, -intervino en’ ; la instau'- 
ración de 1a de 1848. - , i ;<*"?- ■'
: Falta» dé cohesión y dé disciplina en fe actuali­
dad una gran parte de las fuerzas, republicanas, 
impónese; ante todo y  sobre tOuO, una 'vigorosa 
ac,ción;pára sálir daesta eri.sis. ■
.í C.oniQ iin gran capitáft de principios del siglo 
posado^.aseguraba i qúé para hacer la guerra, se 
tQQUeríaíi'BólD trés'cósásj dinero,'̂  dinero ydinero, 
caso dé decir que para éstablécer la Re- 
PHbhca en .Es'piañá sólo se necesiten otras tres: 
¡aeoiónt aéc'ióir'y áécíónl
No olvidemos tampoco que lo que hizo la fuer­
za de Roma, lo que infundió fe más ardiente á 
los invencibles eiéteftos de fe República en sus 
fechas:oontra. Cdrteg^? fué aquel perenne senti- 
mfentode amor.'pátriO-Qúé eñearnaron en-'Va me­
morable-frase <í&^mféMa Caethago. Persistiendo 
eíJtenrfirme.prop^itóf siú tibieza, con indomable 
constancia ea como llegaremos á la consécución 
,ae'nuestros:‘.ideares.‘ ■' >; - - ■
Y si hemos de Veñeer; eñ lá contrénda, tenga- 
nto_s-ademá§ presfeiité que él énsañehé del partido 
repuplieano no. éste eh las. clases cóñsét'vadoras, 
e» , J qs . eleifletrto»; géñúíñañiénto populares; 
debe buscarse en las izquierdas, no ett fes dere- 
chaá, 'áln-Queoééló qúierá decir que ss prescinda 
de tes que puedan y quieran ay ‘fearnos con leal­
tad y buena fe desde distfeteá caúipos. ■' 
q Esa es.la tsajidáridad ftttfe ha proclámado siem- 
"píe el paftite^Úblfeano: la del pueblo, del ver. 
dqdpo pueblo, del Sual no excluimos á nadie, con. 
tra la tiranfá y lá oprésióñ simbolizada en una mo. 
n a a r q u í a . 8 e G ú Í a i í ' . -L a 'b o r  © d u e a tiv a
yó en Málaga con erconcurso te  Itembres d ejas__ . _ t . -i
" T a  Solidaridad catalana llevó un programa al 
Paflamento.. ¿Lo ha cumplido? Fuera de 1a pre-
mo de una noble aspiración no degenere en licen­
cia ó en abuso, todos debemos ponfi" gjjfefe
do oor que va en ello el supremo interés nacional 
Un escritor ilustre, Alfredo Calderón, cuyo tes- 
timónio no podrá por nadie recusarse, ha señala­
do con loable sinceridad este peligro:
«Descentralización administrativa y po ítica, 
cuanta se quiera. Pero destruir la labor de la his­
toria, oponerse á la corriente de la civilización 
que en toda» partes, marcha hacia 1a formación 
de fuertes y grandes entidades nacionales, debili­
tar el vínculo moral que liga al vecino de Tarifa 
C9H §1 de Vigó, al de Plasencia con el de Reus,
sentación académica de sus oradores, algunos de 
indisputable mérito como parlamentarios, no co­
mo hombres nuevos, ¿qué positivos resultados ha 
obtenido? ¿Se derogó fe ley de jurisdicciones? 
¿Inauguraron sus repteséntaii'tes uña política que 
rompiera con fe rutina y las corruptelas antiguas? 
¿Dónde está el Mesías tántes veces anunciado co­
mo fallido? n
Y no podía suceder de otra manera. Prisioneros 
de guerra son dentro de la Solidaridad los radica­
les de tes reaccionarios,y éstos de aquellos.,Ni los 
unos pueden avanzar, ni los otros ret’-oceder. 
¿Cómo van á discutir juntos problema alguno? bn 
las dos magnas cuestiones del día, en fe cuestión
más diyers.as tepfejocias; peró que no- implique 
esto que ún elector deba emitir un veto contrariO'á 
sus ideqs. Hfiya.buena f.e y honradez en ¡as prác­
ticas electorales; jñáriténgán todos sú pureza; pero 
vote el republicano á un republicano, el carlista á 
un earjista; gane el candidato que obtenga ñiayo: 
ría. Para que el resultado de las urnas no se des­
virtúe, trabajen y apóyense mufuámente todos los 
partidos, sin abandonar sus respectivas posicio­
nes, pero nada.de componenda» humillantes para 
el que las acpptano.menQs qué.para quien fes pro­
pone. Lo 'dernás es atentatorio al. mismo sufra­
gio que se procura defender;N o  h a y  p r o e e d e n té
Se quiere presentar como precedente la coali­
ción pactada entre lô s partidos radical, republica­
no, moderado y carlista én 1872. Pero no hay en 
modo alguno similitud. Aquel fué un movimiento 
meramente electoral, de carácter político, para 
fines transitorioSi de proteste contra la inmorali­
dad de un gobierno, mientras que ahora trátase d»
toce, aquello por fe qte-Sólo'sentimos‘úbóri'«*'fe 
miento cpn 10- que I n s p i r a - .  
ampr.esi^elit&dQ je s fe p í^  pprquéfeoñtra 1a na- 
cipn%tefe_ -̂¿ontra una mádre; nunca 'hay^erécho, 
y así no sé consigue sino llevar el désGonGÍério, la 
amargura, el mútuo recelo é- los espíritus;
¿Qué culpa tiene la nación, de que los hoiúbreá 
que la rigen ó gobiernan no sean verdaderos éstet; 
distas y la conduzcan con sus torpezáa al borQe 
del abismo? ’O - . ,
¿Acaso ésos conciudadanos no han formado 
parte de.España--hasta 4898, erí-queTcométizaroñ 
sus pujos de independencia? ¿Es queno.han anfíúi*--' 
do en nuestros destinos, y no son suyas laé res­
ponsabilidades como las glorias? , .......£ 1  p iir t ld o  r G p u h lio a n o
Concretando nuestras-pbseryaciones á lahístb- 
ríádél partido republif ano, diremos que ni en la 
Declaración de lá P rm a de 1879,ñren Las Naciona­
lidades de Pí y Márgall, ni é ti'é l  manifíésto de 
Abril, ni en los programas de diversas fracciones 
republicanas organizadas durante la Restáiy^a- 
ción, nien el de la Unión Nacional iormaáa á raiz 
del desastre colonial, se hablaba para nada de. re;;' 
gioriés. . .
^ E s  más:'la Revoltídón dé T868, niveladprá é 
igualitaria como todas las reYelucfana», siq r̂tmiá
En medio dél escepticismo que domina á fe so­
ciedad actual, la Juventud Republicana'de Mála­
ga ofrece un ejemplo altamente' consolador qua 
infunde alientos y esperanzas.
■ Habéia comprendido que sin cultura jamás lle- 
igánemos'SQd méta‘deseada’, y,' sobro todo, que si 
conquistáramos la República por tiñ golpe de for- 
tunáTnó 86 consolidáfíá co’nlo elptieblo no estuvíe- 
rú educado'. ’ - '
' -■-Ahorúi. mismQ 85 pretende otra yez.abrir la tri­
ple llave qua cerraba él sepulcro deí Cid; Hoy no 
hayv »fe embargo, ya más pánácea que la del tra­
bajo,.ni .más camino.de regeneración que e de la 
^escuela dignificada. Lg. Revolución tiene que ha- 
^céfse, primero en lá conciencia, después en las 
leyes, ,
aé-censure .al partido republicano porque 
h'^á®<reácuMádd’é3ta''fúncióh educativa; es acha­
que-común á teda’ la nación, y dolencia que aque­
ja, noí á determinado grupo social, sino á ía co­
lectividad áñ;̂ ê te. , *
|Bfén está qúé lós reaccipnarios aborrezcan la 
instrucción! La democrácla, ém.péro, ama de suyo 
la cultura, porque ffá siftríihifo á la razón y por­
que hace a ji^ tefe  -teberano en el Jurado y en tes 
CQ,iíJicTé| y, ñOLCsita ciudadanos conscientes y li-
bresv ’ '
' ved sino-lo que sucede en Francia y en.Portu. 
gal. La-prioiéra.es„deudora de todos sus, progre­
sos á fe escuela'; él segundo por 1a instrucción há­
llase también próximo á emanciparse de sus re­
yes.- ^
Pueblo.de holgazán es el español, no ha vivido 
ñiás -vi(fa que lá GOtitemplativa en largos siglos 
déniiseriái'asfi física como intelectual, y contra 
esta endemia nacional .hay que luchar á toda hora, 
irogagand  ̂ ja instrucción,, combatiendo el fana- 
ísmo yta*igñbrañcia dondodaieraqüeseencuen- 
tre n .'- . - ' '
Y 'éstá’.ofeá.éaiyádóra nádié puedé realizarla 
ttiéjóf qué lá mtévá"generación, qúe vosotros, jó­
venes republicanos; Tenéis con ello una visión 
del porvenir. No desmayad jamás en tan fecunda 
empresa. la  P a tp la
i
¿Pero es que. pprque puesteas 
cg^r^ias;Ajá.oolidaridad,
epímones sean
a,« hemos de negar todo
concúrso^áfe'qúellós que ib soliciten invocando el 
nombre de 1a Patria, sin mengua de nuestras con­
vicciones? •
. , bife Soplos,republicanos porque somos patrio- 
Jási'.feiiátpos nuestra nación, porque amamos la 
libertády lá démpcracia..
Ñ lo mismo décimos de Málaga, siempre que es 
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EUxir
Una botella de 3i4iiít08 tinto ó blanco 0‘30 cént .̂ 
Una arroba i':. * * 6ptas«
Vinps de todas cíasfes.—Servicio á domicilio.
CálltFresca, esquina á la de Moreno Monroy.
T' Imperial. Royg^- 
Ctttfia .
C e m p a d ia
^ í s d e e l a d e L
ee irettta esÜl^maflnos. Paratediî s 
uaij número 23, Málaga.-
S É  A L Q U IL A N
acuipara una obra cpmúb p o 4 | A ^ ^ h a r ^  
todos los qüe idolatramos g&ta^f^a.l 
Nuestro ahora
to- todo para Esp-afiay para- Málaga, dentro üei 
bulto á los ideales de toda la vida, Po^ue simen- 
do esos ideales, sabemoS ’qu '̂serviinOs á la gatrib 
y servimos á la ciudad ^  gpg hemosmcid»-
ImperiftU u, ¿ ;í L í i . .► feájO • . í •
Royaux. . . . . . . . . .* " "̂i)áJo b . . . . • •
Cuarta. t  ̂ » ,• • • » •
► ■ ba]g. ■ • i • • • •; • •
■ QuintaV‘' ■ v ! : : . b  .
*■ ',’■-bajk «•■ ■ í ■ «-- . -k * " '*
Mejor córrante alto. . . >
.......» bajo. . . . ,
:v,, . .. tíi<3ftwoa-v --b
Reviso  ̂ .
Medioireirtao. I . . .  4̂ i
Aseado. . . .  . . . .
’̂ 0"̂ W4vx>t,Ífc4r-,,y4:'.í-.< i»’i - - ' Á
scoíhbrd. . . . . . . .
^F^TES^y.
T s s ig a s i? A u a
ios mariaerea habían he
dos esfuerzos, pero el buquei------- .remedio. Ya estaba frente al puerto; pero den­
tro de un minuto-ó de diea mioutos-w hundl-
Aiiufo, l!evanáo^4.fiÍÍ& « Jevái
esposa, se abrió paso per entre el grupo que se 
precipitaba hacia les botes de salvamento.
,-Ya ilô hay lugar ??tgrttAua bfMrQ«!fa?iote d»-
,tá l l e n o . x ........
^No.es para mí> es paraella.
. -^Páaelar-rdlio «1 bote^ói^íihe «o entren- dronir
bres en este botev Las muJOreh yrtó
¡mero.'Arture hizo Un gran esfuerzo para lanzar iLuisa 
en los brazos del botero; paró fu* ’J<»i*.n «  '.idittó
entre eIlósy8altúde«tr»,délá>oteî .miBntr88.Lu}sa
cala en el agua, aganándohe A,un ixtremoíde i la;
■ frágil'^bareación»--. .oV'ú ::ía ¡-í;?
El'joven e8taba.líYidOide.térf»r. Lanzando una
blasfemia golpe Alas mainos'deda;nialerdnd.̂ n9a
asidá:*! bote, y, AltimOy“l«:;goljp«o en. 
con un.remo. Las nmnoSide.laAi^graciadá' 
ron y el cuerpo s&'huhdi&;;:i,í'? dif.io>‘ i-A 
jEl botero que no tebí* logrado 3mpe(Hr ¡la r^pl 
da y terrible escena  ̂ sacái euij^ólver>^paro 
scbre el cobarAe, quien cayó muerto en «tegua. . :  
Arturo, mientras tanto; s& lanzó al agu»f amb jen 
«n busca de Luisas Zamhultó.vaiíts veeeii ĵeroino 
pudo encontrarla. Volvió; á la^uperflote ŷ vió jun,-to A sí el cadáver del ,jovón..iBJwraf îío >habíaaque-
rido tfagáfscJOK Elibote que tlevaba á ' Us-inuierM 
iba yâ eJo18,̂ Gam̂no dedaf costa. Luisa nó»~wia 
parte alguna*,''' 'a ..-í»--'
Art«f« Uené .de alfa sus pulmones y xambulló 
denusVd, ’
No recordaba más. <
.MoiiCMPido d 8  p a s a s
PR̂ IDŜ ; CORRIWTES " V
. :  tíechum   ̂ -vSZ. ■.
Etwaclmadai
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Joven fueaáa.—Ayer por !a mÉlátia se l Oiira el estémag© é Uítestinos ei 
fugó del Asilo de San Carlos, saltandogas ,ta- i E stom acal^e Salz áe ^^arlos. 
pías del patio, la joven Matia Postigc^ha- 
yeé; que sé hallaba recluida por orden 4§  Go­
bernador civil. -
3Pbeta.-7Se, encuentra en Máiaga^^onde 
permanecerá unos días, eí poeta dón̂ Ŝé Ju­
rado de la Parra. I
Título.—Por la alcaidía se ha expedido 
titulo de ¿parda jurado de varias" fiñeaá del 
partido dé Éoalábotá í  favor de Aatorllo Na­
vas Podadera.
I>onatÍvb.---El cónsul di Méjfeo'é’̂ Vlála- 
a, don Manuel Gil de Rebolefío, ha recibido 
;S.Q0D pesetâ ' j)t  ̂ Querétaro, con
:<ksílno ¿ lps%ñínifícadG
BeunióH.—Hoy celebrará sesión la 
de Cóntríikyentes y Producíote».
Gní'rótéra.—Han empezado los tmbdios 
de reparación en lá carretera de Málaga
Hoteles.—En los diferente» hoteles de es­
ta c a ta r s e  Ihospédaron^a  ̂
viajeros:
Colón.—D. Constantino Alonso, don Ra-g ,-,r»ccuAM
fael Vera, don Salvador Torres, don Mariano I Lps asegurados enla Compañía GKbbHAm 
Natividíad y don Ricardo Tprres. j tiehCn dfe{:echo á asist|f . personalmente
í iO ®  E a c tre isa S p o s
Embutidos y jamonés de todas las regiones.
LA .
TORMERA MALAGUEÑA 
Fábrica de hormas para calzado que produ­
ce 40 pares láiadps y ejecútalos encargos con 
prondtud. '
Tiene mas de 100 modelos perfeccionados 
y copia maíem? ticamente cuantos rnqdelos 
deseen sin aítéfációrt dé préciô ^̂
Para estar al tante de las uldmas modas 
cibe con ffecpncia'rnodelosjáé Parlé Lón- 
dres y Norte América.
Eí herrado dé !a? hormas no envidia nada al 
dé íás mejores fábticas de Es|jañá y el extratt '̂ 
jero por haber traído operarios’ de los más 
aventajados expresamente con tal objeto.
Sfe hacen howfiás alaihedldk poíáfi^soñas 
* ■ ■ para las
rios funcionarlos que conüpiíabai?paia-dcric- 
tar al Gobierno. ^ ,
Elevada la petición al trono, prometió .eV 
shah que contestí^a, pero conio tipata^ en 
hacerlo amatinóse #  pueblo y tiroteó eit.cdin- 
cio donde celebra sás reuniones el parf|m«»foi 
Eí shah mandó detener al ,.p».^ideli^. ^1 
Consejo y al ministro del Tntenór, que naüTa* 
dimitido días antes en vista de que d parla­
mento acordó pedir explicaeiones al shah, 
permaneciendo en sesión hasta recibir la res- 
puesta. ■, ,




V iaieros— Aver Ilesaron á* esta ciü lim hntas generales de Accím^ v i& j^ v o s .  Ayer, negaron a e p ¡j  Revisores encargados del exámen
Dícesé que 40(í̂ ¿iHeÍé8 é infantes de Haífid 
atacaron á un pdbtóp dé spahi» qhf:,protegían 
uh epayoy procedeuté de Gásablañpa.
Lo» spahis tuvieron qué replegáfáfe.
' M í®
„ Se afirma que al bisar RposeV^ éS la píp- 
sidenda de la República, emprenderá un viaje 
por ÉUíopaV Atóca é Indias.
Fés«m ulM ' « sm o S ie id o if»  -
Nos afírmad ’MatiYA lleie k̂iúí fdf>nul& 
para contentar á la» les&ecto A)
nombramiento dé á la
nueva iey de local? ¿
Cousiste la fórmula sólo lo seas del
real tr ên los de Madrid,'^aiencia y Bf rce- 
lona.'* T . ' "
Aiutoa*iaBÍiéi6 ia
Habieudo
los siguientes señores 
D. Luis Sánchez, don Gabiiel González y 
famüM, tion Salvad6r Meriifb, .dprt A.lváío 
Galbété, dpn Férhahdó Pacheco, dón L. dé 
Tejada^don jtían Utfinó, don Juan Romefo y 
señora, don Francisco González,, don Ildcfon- 
ib Baliesíeros, dom Jaime Ahsina y señortó üé 
Adriaspn y íarailia.,, •
T)© V^ de Véíez Málaga
llegó ayer á esta capital,acompañada de su fa-
miiiá,ia señora m̂
' Boda-.:^Sé ha efectuado la boáá de la se­
ñorita Eiisa Güerfero González y el jálente 
deliregipiiento de Extremadura, don Enrique 
Ñaíváezí. ; C ■
Deseamos á los contrayentes muchas feiiei- 
4 ades;en Su nuevo estado.
Oñeío.—La Cámara de Comereio de Mála 
ga ha dirigido un oficio á la de Sevilla,dándo­
le,cuenta jáe báber vtecibiib la cantidad de'pe- 
Eeta8 ;3.902 rlGaííáadás entre ios industriales y 
comerciantes sevillanos para socorrer á los 
damnificados por las inundaciones de nuestra 
ijrbVincia, ' '
. sociedad do Gieneias.—Ea junta gene­
ral fué ayer ayer elegida la siguieete direc­
tiva:
Presidénte: D. Aatonio de Linares Enríquez. 
;yicfepi |̂i|gpíe: ;D.
7'í̂ eSQréró: D.- Bonifacib Gómez. i r
; ‘ Bibíiotecárioí p. Enrique Laza. y 
; Vocales:'D. José Gabélío y D. Baldomero 
Qhiara.'; . ■ ;- ■ • . ■ ■ ■vi ;-■■■
;Seeretario de secciones: D. Enriqup Vil-
’Seíretario general: D. Jésé Luis Aiyiíez de
LinéiA.;' i ; ,‘r ■
‘ j^Urta.—Para nembrar-nueva junta; .̂ ireetj- 
Ya, ¿e rcunieron ayer los facultativos^  ̂la be.- 
nefieencia municipal.  ̂ ;
; (DífcuIo MOí'óautil.—De segundáConvo- 
catofia Sé rltínió ayer' la Sociedád’:Gfrculo 
Mercantil y éh uñá reñida yótaciónr írínnfó la 
siguientt candidatura: 
f 'Presidente;í).'lugenio SouvirónAzbba.
. Vicepresideatc: D. José Peláez ||4i 3Kúez.
Conciíiário l.°: D. José Gutiérrezj Aiámo»*̂  
i Conciliario 2.®: D. Remigio dePaMó Zabala. 
Tesorero: D. Manuel Ortíz Díaz.  ̂
Contador; D. José García Souvirón. ’ 
Bibiiotecário: D. Fráncisco Vlllarejp Gonzáf 
lez." . ■
'SeareíarÍQ 1.®. D. Astonló Pinazo
isa hallaba 
iró8. ducárebro no 
oiv.rcEfír aquer espantosoR^
Un día -p«n«tfé en 'oná 'iésltíÉttcra campestre 
dende vivían tristes y solitarios idos viejó«-est)p- 
S08, Elles Ifi; contaron- la. causa xi« 8ü lFMezá¿ 
hijo, su único hijo había-.píí»cido«mél' ' ‘
de. I^ F Ia r  ̂ el Sqi , >y. v-i r̂. . .
/XA fea «I nomhreidel/buque M que
había n&ufragadp' AisHrp. Así* el htío^d* aquellos 
dos buenos anúlanos habí» peréciáo icít bPláisina 
ocasión que Luisa.  ̂ ’ "-J ;
^ Y o  también «stpve en esc naufrágio—dijo Ar-tufó̂.... -'.v 'H'i/v: v-v- -'ü i ■ '■
Los vifjós s« explayaroM sobre «l asunto.
—lY pensar quejan •M>aau&agio^h»t»ían ¡podi­
dos salvarse taP*9S Wid«IMij«u* ’vtej»wi'Fué] un 
desastre ^»m iiibse« é< î^neumitmiil<» periódi­
cos. Húbp :gehieAñMeéePf jNo
dé óflóinas.—Se ha dispuéstó TOf 
la Superioridad que en todas las estaciones 
deimportanciaide las líneas njen
hOraé de ófiéíiíá en él despabíio d̂ â intferven-í 
cióndeí'E t̂ádé, para facilifetr; ah público los 
dato» qUepl â relatíyos;al sérŷ
Í|i ĝi»0 8 Í% a |a é 1»s. M  Sé anuncia la 
próV|lsiOTTol̂  tíonéUíso4 e Ijtói s|¿iüehte8 Re-< 
gfslros dé latóop^adíi! Z - ' ZZ-,
B geí^  Ií^'#aTOlie^, Álfáro, EsCalófta,
Coria, Herrera del Duque,Fon8agrada, Muro»,
nüévá de ia l^ e n k ^ M i^
EoBistencia.-El juez instructor del dis­
trito da.Ia Merced cita á-Antonio Avlíéa'Pozo,
el!'
délitide résTeteiicia á agentes de la autori­
dad.
CoiTJéupoióa de madores.---Sé ha dado, 
cuenta aj Gobernador civil de hechQ» refíiéa-
dés láddelíé del de Sépíien̂ ^̂  óbn
un» mucháchá qué ,ed
miÁ «hla Ga»a:AyühtamiéHí# por, aqúeiía: fer 
cha, á cdlisecúeiicia de haber perdido »u ajuar 
en|almin4 lCÍÓBv:T.  ̂ ' i -V
Dicha jo¥«i tuvo necesidad de salir á la 
oaHevpaiia evacuar un éncargo;' »ieádo lievkdá 
'caiKei^ffüd eierté sftió ftérunjófea bastáaté 
j(̂ nóeid(̂  d&e láéncon^edlfrví^ .
^j¿dSaétaa.^tá Dlrécciín ¿enera! de Obra» 
públ^S‘ha sédalado el próximo día 31 para 
la subasta de.ias obras del pueate metálico »ó- 
bc€#l |̂f Oalera#n la ĉarretera de CúHar de 
Baza a Híiéscar (Granada), bajo , el tipo de 
216.226,94 peíétas. . : - 
Tábdílén 8é Yerifícará ei mismo día la su­
bastare las obra» de la traveak de Robla de í  
Lcgíaa y puente «obro el rio FlamíSéHI/ |o-1 
rrespondientes á la.carr.eíara deÉáiagiier á lal 
Ifontera'fiancésa (Léritía), preaupdestádas 'enf 
200.639,30 pesetas. . u v , |
Las prppMicidnes se admiten en el miHíste- 
tíó déFpnieatólwsta él día 2di¡ ¡ H v 
" F a  iFa^ártOir^Réparto de 140 mantas ad-j 
¡quiridaa con ei produdo de una eiuáCrlpcsóñfr^  ̂ o &. n Rafael AÍva-ez Mobles, 
abierta poeun capitándel.régimientO de^Bo  ̂ .  i
fUlrao, Pino y Viana de Cárdenas,
nfiS %  .i, r  Aprobada el acía de la sesión anterior, el
Fernández y Garda propuso se hagá coñs-; 
íaren acta,;el fentimlcntorfeIa AsaraW^
 ̂ L* íŵ erte dela hija del querido compañéró »e-
i «ór Torres de Nava se acordó. ^!
Aki a-IIuÍ t   ̂ NDdtlfi^z Martin, Molinillo L  pílYglamenío eoh las reformas iníro- 
^  V X ^  ' |düCidás, se aprobó siá diacudón.
Z m o r& ttQ  27, i P  Sr. Arnínndariz, que era el ponente, reci- 
5 f  ;ld. Id. ■ :|Jbjó wuchaflfeilcitaciones por suirabajo.
' sesióniterminó acto Beguido,
Es estóniacál de 1.̂  el Malte Kneipp.
de las cuentas; y éstas son luego comproba­
das por un Actuario debidamente; nombrado 
ál efecto por el Estado de Ingláterrá.
LA CRESHAM se fundó en Londrés el̂ año 
1848—Oficina en Málaga: calle Marqués, de 
Lariós, 4.
¿ Q u e r é i s  _
gozar de buena salud? Pues pedid siempre 
para purgaros las aguas, sales ó comprimidas 
de l a  Perla  del Castel'ar. De venía en farma­
cias y droguerías. Desechadlos teitiores en- 
jendrado» por la rutina. Probad una sola vez 
y os convenceréis de que supera' en virtudes 
medicinales á todas las conocidas hasta eldía. 
Son dé sabor agradable.
la
W j li
Siña.^fen, el partido de la Róméta, térmi­
no de Benahavís, cuestionaron Diego Mena y 
José Montesinos Eepisosa, disparando aquél 
lin tiro á 8u cqa^étlo, queje 
rfda en la cabeza. ' '
El agresor no fué detenido por emprender 
la.fuga.’
Eeclamado.-La guardia civil de Fuente 
de Piedra ha capturado á Juan Rodríguez Del­
gado, mahdadó prendér por el Juez m,uhU
■ "k Proyóeto
El ministro de Instrucción ha sometido á ja 
Duma un proyéetO declarando obligatoria la 
instrucción pública. '
,  ̂ j^ntencia
Se ha pronunciado sentencia contra los di­
putados socialistas y dem&itatás acusadOé de 
alía traición. *
OnCé son condenados Acipeó años de pri­
sión, quince á cuatro, trece á detención y los 
once restantes «bsueltós. ’ ' i
D e  l . i 8 b o a
Se ha llegado á uná ‘‘e n t^ f^  entre Joao Fra|í- 
Goy lo» católicos para las próxim ,̂. elecció-
D e  ...T;;,
El general Liantó^Miaááió t  
ametrklladóra parq' y l̂í#|?la; ‘ 
linéaOi-' M
D e  R e b a t
La salida de Regnault fué muy 
mal est®do del raár. • : .
El̂ fcá:.|.3lident6 érobqfearj.p,ei0  ̂
eí remolcador que tiraba de la barcaza qífele 
conducía.
Ayer . pudo eféctuarlp, ̂ resultando ,b?4tante 
ddícil¿í Ras® de.la birra. ..í 
Las barcazas se anegaron.
Regnault fué despedido por la.embajada eS'
una hija del s|irge»to'\ 
Sánchez Merchati, presó por la reuriión llega!; 
el capitán gíSibrjíUo tatorÍz^4)ára qué pánra 
el día aliaiio del cadáver, ■ r v
. Aseguíg. un conservador conspicuo, que 
Maura dq»ea sentar á su mesa .Pas­
cua á k s  iní^óS'miflistó qü̂  JMWÍÍn?¿|i 25 
de Enero. .
Esto h:.ce supoñef qué hasta: püsádas las 
próximas fiestas no surgirá Ik crisis,
Máñana sé̂ reunlfá Íé édiníálón Mijentiende 
en la reforma deí reglaméhíb del C^gréw;
V’ . ,’ >•;
Se ha agravad ó de la púímónía que lufre «i 
teniente genera! déla res€uya,Sr Contrera», ' -
y entablar lo» 
si se les des-
rae gasto ya eí iaw-.jÉa ,pfâ  
EráqaRltíñ. Paro todos 
lianvalientes 
rrof J ' ;
se
eohatdM âoa mugrtô Odoáb iCQhydéffí-ijP&í,
-rrPero mlhljĜ np-rdeisía rk-ancianailoraiido--. 
Tedas tos nechesíse !*• Ap»íec« «tt aá«ño»;L« he 
vista lushandpjtoí flüvaf él«¡;»attjet««¡ y*to®!ni- 
fips Indetsnsps, dando»«,vida>ito«iqae! elldé sé 
salvaran. : :> - .j-y ::y fA :y r:ü y:y í^ :h ’cyy>::ini •■,, Z
—Ese es ral únfcp cbhsû p,»â F qUesumuérte
ÍUV0 que'WJ*:dq:Un-yaiito*tteb í:; |
-T--ES If qaicp qu« gp» t¿ic« ívivír- âftoj  ̂la má- 
dra.r-Psnsar que miestce hilo f«é un héróei v  ̂>
Ss teyantoy líf '̂Uwiaíegcafto^^^
Arturo. V ■ :3 v-;
—Sito ®l~dlÍ9'leda !temhl0VP8â .v.Tid véaias- 
íedle conecî ,'.- :■■.•■ ■' ■■ ’y-yyy.-Zy-:
Arturo se sjstló tirahtor á SU VfcZi íáa él! Sintió 
desos» de tojjipef Íftifptpaííaftoiy Jtówtráaí péda-̂  
zos á ía car» AáqueUa madr« que 7h»hlia> aí 
mundo U«,.h!ÍPr-to»«9b?|;M̂ ^
E» silencio deirplvi^m-r^^
—¿Usted le conoció?—pregagytobadlQiandb to 
madre—. ¿Usted lejrió morir̂  - 
Arturo no podto bablar̂ y'todó su cuerpo sé es- 
tfemscía. Al fin coníq» .̂. *̂ un e.s|[a5toó~?í 
■ ^Sí, lévímorir.. [Z " a. . / ' zz^z-Z-
Ánto lk» mirada» ahsipsásdc lo» ví^ps, prosL
—Le vi en sus últimos í^ ^ e ñ  ib|ó
de los bote» de salvamento; y sCií^Caí 
dar Su puc»tQA:Uĥ 'muî ,i.  ̂ ,
ÍN» habla lidqic^z de ve«gtt»o dél ihuértol 
—No nío ehgáfl'áua mí orguílo djlpadfé^ilo el 
anciano—al presentir fluomi«»ír |̂Újp<^  ̂dado 
suvidh'i^m:'Otros.y--ZZ Ẑ V f.: ;
■ ' " ' ' JOHN eUÍHAM.
ORAÑM^GCAÍ^^
Eí ídejor pairV 
De ventó fUJ lodoslas- Ulframarinod
TELÉFÓWCÍ 2J8 MALÍlA
Asesor deí
feicarnaclóU'Bívera, tora 20. |7.
J C a l d e r ó n  i o.
1 jaboneros 20?’ > 7 
María Medina Beltrán, Tiro 29 <v'
CataIiiKi #irén; Pizarro I4v i*
Bóíores Sánfthea; TjrQ 22.
TerésaTMí fjinez,'^moi^
I?ÓIores GJmofcRaíffi Trinidad 46. L
Isabel Rodi^uez, GcJhCép'cíóíi 10."
.77c-'7'/-7;  ̂ -̂ '(Centinüüpéy
Blasleiiu^.^P0r biasfemar en lavíalpú- 
5j‘«ih^4dódíeteni Gonzalo López' Ró̂
drigueâ y Emilio Romero Alba, j. ortopédico recibirá consultas en MÁLA^
j  WMyCicfual Dicimbré 4e; M;¿ermaiiovdo la' i^^^ Todas tas Consultas son gratis. Pasándole.
aya'r.fíotieiá r  ^
 ̂ Tesura en la cara, mejillas sin hundimiento, 
Iconsórvanse: hasta la vejez más avanzada 
I usando diariamente «1 JLioor del Polo, el 
jmás barato é higiénico de los dentífrico», i 
I Dósyiaóión de 
‘ tqrpedida dé las 
prolapso de la matriz^ etc.
j ;  N E R N l M í f ^’ tratamientos de las Ikrnias, dé éxito garqnti- 
do, por medio de los aparatos especiales, 
Cflri reáÍpriy,ilegio de inyéncián pQténfe] liü- 
merocM32l, dBÍQftopédico de Madridé' ^
D.Ruefía délSoInóhi^íó 
E l médico especialista auxiliar dé dicho
Detenidos.—En Vélez-Málaga han sido 
presos Juan Segovia Gil y Juan Aguilar He­
rrera* el primero por hurtar aceitunas de tm 
olivar del segundo, y éste por maltratar á 
áquéi al sérprenderl» cometléndo el hurto, 
oeasionándole contusiones én lá cabeza. ¡ 
Ambos ingresaron en ia eárcela disposición 
del Juzgado íastructor del partido.
Hurto.—Próximo á Aiozaina ha sido dete­
nido el vecino José Lima Merino, que condu*- 
aía dos arrobas de leña hurtada de la finca de­
nominada La Rabanada,' propiedad de Juan 
Rueda Montenegro. : '
Denuncia.-—Josefa Toscano Martín ha de­
nunciado á la guardia civil dé Cuevas del Be 
cerro, que ignora el paradero de Francisca 
Oríiz Florido á quien áiquiló un caballo pm 
étiátro días, el 14;d'e Noviembre:último.,
Z '■ ’ls|¿étó&illÓ9 púhü¿0  ̂ :
■ ; T é a i f f b  'Oq ®Vsmt®s ’ ^
Con numeroso público se celebraron la» dos 
erceio ae raiíófracK̂ ^̂  - .
Tampoco la interpretación de Cavalleria 
ru s tica m  dejó nada que desear, aplaudíéndosr 
todo» los núto«XD8 salientes: de la partitura y 
con especialidad él tíeíicádo intermezzo.
Esta noche sé cantará E Í  re lo j de Lucerna,
Ppr iléítos sé Contaron lá» «éccitnes d,é tar­
de y noche celebradas ayer en el coliseo de­
cano. ' ■
Todaslaa obras reprcíeníada» fueron escu­
chada» .con el mayor agrado, premiando eí 
auditono la celosa labor de lo» intérprefes;
El lisongero éxito "gu es
treno |ibpftÍíoeMíremí8 P o r d e k  
aéñor Fernández dé),l l̂lar, tuyó á ctiáfla hora 
tó,”i«*.soICHwe cprirtrmacíóa'pór parte deí pú­
blico, que nóCcaó de réR dnránteiá ejécuíjón
vértdbz|al,|̂ ®M̂ ĝ ^̂  í '
prornco, obesida^j] R̂ ra malana martes se anuncia' la zarzuela 
■ -'Ide loaherraanps Quintero y ei maestro Chap'í, 
La p a tr ia  él 'mí» grandióiO aeoritécí- 
hj^^t^añísüco tíel teátró dé ia^^arzüélajde:
A deducir por las noticias, que no» han dado 
en Contaduría, donde los encargo» eupemn á 
las localidades que salen i  la venta, lo que va 
á resultar chicó esa noche, e» el teatro. 
Loéelíbrarctooéi ;
Pregrama para Citó notíie: 
tfEa busca de uñ billete*, «Venganza de la 
argelina» (estreno) j «Percancas dC' un aman- 
íe» , «Lâ edad del corazón» , «Glown médico» 
(««trono), «^la’deCigatop , ^Parqué:aooló- 
:gíCD), 9Surtidore8 en vetoancí», «Fiesta' Sui­
za, I .''.partea (estreno) y «Fiesta $uiza,; 2^  
parte- —'
En el Centro de Instrucción Comerdál se 
!ftaÚ rcuhidólós gremioB que trafican;en.'eara(ií? 
para prph á̂# de los imóuestos que'gravan ía 
CÓnWibUCfd*.* • ’“  - '. r:: .o . '‘ Nombróse una comisión qué gestipr̂  séan suprimidos los nuevos impuestos, acbídando ádeMás Célébfár uúá̂  autorizada por el Gobernador prs(^ que la ley concedeEl dfti;l.°d[é Etiero se elevará el precio de la GgrnÉcn (Kéz céntimos.
a l  B a n c o  ' Pardeé qifeios'calígrafos han emitido dicta- mî  déduoienifandóla afirmación de que él ctíeqoéva!sfficadó*'fué obra de Villaría», ex­cluyendo toda participación de Garaoneda v Castetló1L>
r fÉlJpez Ampliará mañana la indagatoria de 
tes proéésadoB.Dícese que los perito» han descubierto una nueva estafa^ Cuesta, e! cual falsifíéó varios fltulo» dep;'D«uda f p  é̂ talia eacargado de 'né¿óciarr "" « - —K , >. me u.5 .cu,uu u.. « cuu.,,u
g a n t o íM n & ^ / M R X t i ñ í ^ S ; ^ -• ítaiíza del Banco de Espada* al encárgado depresentar élcheque; perp |g  ppjjcía hizo abor­tar el proyecto. ’ , V .
V ' ■' ■
Los jeféi de las mínoiíás sé reunirá mañana, 
convocados por AzCáráte; para reáolvirr acer­
ca de lo» deseo» de! Gobierno dé-que se deje 
paéar'él preéupúesío dé InstfUGción: pública, 
médtftfttélá promesá dé radicales refornías en 
elpróximb.'ias cuáles se inspirarán en él re- 
süftádb'dtl amplío débáté que sé ptomoverí 
d^puéS'de ia¿ vacaciénSê  dé PáSCuaF’̂ '’'p 
Párecé quelos jefe» éé opónen al .ábj á̂-
D o .p ro iin c ia i,;; ■
15Dicíembrél9( .̂
gueredp á Lédn.
- ■̂ '̂ De B ilb ao ^  fil NerviÓa yicné crecidísimo, arrastrando sus aguas animátes müértó.»’y; árbóléá. , ; - | El mar está imponente. ; ¡r ;: i .Los buques han reforzado sus «marraR.En el puerto se refugiaron muchas'embar­caciones/? • ■ ' • -■Varió» pueblos se han inundado á conse­cuencia del desbordamiento de lOs rica, ''No se sábe'̂ ué haya desgracias.En las miiiás de Gáldame» ha ocurrido un
miento de las reformasi 
lejas;
¿légúlarménte .j
desprendlmlentó d« tierra, resultando 
obrero muerto y dos heridos, ^
uñ
D é T a it a g o n á ?
Daéaarrilo
t é M S íM ^ M ííl t í^
16 Diciemíir»;í
Se insiste en el viaje :d« los reycá J  
Díéésé'que antea de marchar é»: 
dué dbdá Victoria váya á pasar un<M / 
Lá Venip0 a, fines dé U  duquesa de^
■ 'p p o p .ó s ito s .’á é iEntrelas estaciones dé Cambril» y Salón,
........  - i administración lo«3l,. hacer una déténrg
. ?« dé auxUio, el cual recogió I de las leyes que estén ánticuádi
Uosviajefos. :» / ■ .. . ; a m í  |»sMMs®di|
Defuhcióir , Ifiá̂ s. Eñtré las'prímerás que serán 
AfJéTanecIdo Joaquina Bergé, herida én' l a l ^  
<atfctrof<*,Wudec4^ ^  'Í, " j a i ,  « l ü f c r m e  ‘U á ’
'U Los r í̂mierítq» de’ fiúéarGs? enéusíHfc^del
_ f«HacOr Id ^ co  ;ar.qué usañ |ó»-^fia6re» 15Dieiembfélfl67. íahora.Los\dfi'iPavía llevarán la inaa¿a ’¿i
El euHerrplo cosíearAel Á)yíntamlentíL
fio-
Eljnteistro déla Gobériiáción presentará í  
R m e e ^ § Á iá  lá,construcción 
en todq» la» capUales de pjtíovjpGiâ ' .dé édifi-
- ''iB x e ita ik tó -* ''': ''« gran éxcitición ante los !̂ «j ®í4rqdés j: dé My^btéjâ  ̂ dé' rervindiGar varíps t^reño»..'déi.te^^^montada, ante si temoí de ' ■ órdenes; > 'r ;;; .vv: m ü-.-
'Mpfb'di. iQ ^ 'tig á d b is
y loiderto Princesa blancaKa
...... ...........
©H’STíft' diyérsas eIFqríatb  ̂tes, dios mttésíê crntAtuíkiiníMm«. ítenfortá los ojos caiigadóSî î t̂oí las
DatbrdlO'á los ojos.ápágádO».—Clfî
_ _ _ _ _ _ ______  da lueíz»,
: Un telfigtóma óíiciardé - f parpadosgtgnulosqs y iqs ,énró1p'íi'í*-^^« g ^ < íf o o S ii ,i ía iS 7 í5 ^  ^ tiis pestañes ^:FARMAeiAS>
p^tóééér^Siétoa yarios'Sía»
wceríá. r *̂tó| ;:£He¿o hernia& de
rngtéáff . '■!■ '•-r:- f-..; .. ■ i" :^ lib o n o la .—Aver filé ktonWív iu« í
g fi«Pola de Lená (Asturias) 25 dé Agosto dé1907.-Ayer fué détenídójfy Ma-^rín Péféẑ ' Sr. D. Gerónimo Parré GambÜ.;v Madrid’.Muy señor mió y de toda mi consideración': 
■LMucho Je habrá'éxírañado á usted el no Há-
. , ' ^  ífl¿ liberte escrito) hasta’ífJa fecha, dándele éuentaAdiifflnâ ppif F̂  ̂ de mí salud; no lo hice antes, más
R  l É r d e l t ó ; - ’
|0raiidesu dt̂  tridosB s t a e ló n  d© Jjávi© z»ii9
Extenso surtidóériiánás faníasiáé, pañetes, 
Péfi#ñées;i^rá;yésddos dé señora? ■ -
Agüélips pertenecían á ,1a ééhila de Mázuza.l ' - 1 
á̂h; áfnbádo forzo»ámefité"á’ aquél ’püéfto' i  ’ ' - 
d̂os torpedéeos ítonCése» y
¿  ' Haénp^'U.
r,i «̂ hoy publica uíia dif»0-l v ’ ítoporta#^^ drogás?' sr;i;
tóminlátratfel . : : Pfbdúctós' qHimteosiŷ ^
*é8 eriqué»e;4 teWeE»pañá;  ̂ m’ Í
. Lá quinta há^séfof^ por Huéivá Cá-
é»<»édM‘áar^»l08?CaHejone8. ■ ■ ’ que por otra cosa.É ifdí̂ Éa’S i^Sé hi t«-t i € QÓmpíréiído’qáelieseará usted sábéc comol-.v,«°¥^  ̂ '^e%é'jSi'é  ̂ X á usted,;. sigOf '̂'̂ ^^®®*|L!en;,ou%So’hé sentir lOs'dolores  ̂ ' ' s:Deseááes au alivio ' "  ̂ ‘f  desdé (íi|é:méifu^el;apárato de su in®?ióh.
-té' í t|-EscierfoquelOtráigocQnstarttemente,yde-
¥ « 1  mi-r|bidoá'isl0!, méhaúo pérfectómeníé bj^  Gractó y Justicia se ÉA.diejadî un i  Por 1q: íaníOj Dios le dé á usted ¡ mucho» raMiiaado el^vltíodé i -  • • - - . . . .v
ConfeccrpheSjVábrigo dé París de láŝ  imás
' ‘ í-í!
:DéPÓsMô de CÍbíles, eoicte corsetera dé; úna 
acreditada fábrica francesav
dícretq reqrganiz n  l flci  €stad>li-|años de vida para seguir haciendo beneficios 
tica#*fidenCJarif, á decorrcgir las défí-’laipróiirnOj'coniomeha hecho ámí. ' - 
éiencia»qufi;ettél mismo «e venían notando. ' 4 Le doy miles de gracias por el gran benefi-
Cheviot, Vicuña y Patenes para trages dé caballero. ;
HV.. V. .̂ x, X.XÍ.XCU-, de pluma y piel y demás importantes 
(quedándole siempre peletería.
. ___ en-tevedra), plaza dc' nuev«} eoaci6ii;ioí;a»pk ráhféi ptontoveráM limtóhclaiilnséXor -̂ caéítofi ^riéráí dél dépártáto«h^dííl Eerfsr«ntéa"det
día 28-del actual; "̂'-' otA í
Eeprctorte délAyuntat
(Cuenca), sueldo 'áníai:s^'pésétó|: ¿oUbítós 
desbasta el 26.d«l actüair^i:'.::r.^‘! ^ , . :  
Practicante en eifujér>nifiióc áeGrbtóo (Ña 
varra), sueldo anual 25 pesetas por J îil l̂ar. 
m so B a ^ á im e a a á ÍB B B ^ a
gt:::.__
El sábado s« vló en Ormiad» u* pléitd’pfoc», 





diénte sacerdote,¿uettifliMPa» im aefliaw iB ^H '?:S § ^  fe 'W  #■ ««ttm M lam Uo Oeutiham ák m -coiuHeionet-.piescntiis, jiHeMeg dedicarse 41 Conviene recordar que no cónstmimos apa
aa/pti- ..' '■... ' - • •
oi'ÍRUí
.........  e icarse-TepiéSent̂ -sprofésioitólmente á id»í inte¿eS '̂ fí̂ ô alguno sin; ¿̂ examinar antes la hernia 
' 5 : H -rs]' ) Ipuesto qUé Sü eoifstfUC y méiSaniámOi ̂ jí' ítií)llabí6a.-.-}Ía «IdoiubiUdODore x c e d e r Selestóndietopes:gijatdjpicas
reBlanieBji.(jfe. e l , ' '
.5 Servir un aparato que se pide por carta, co- “ fimo hacen algunos, equivale á enviar un bra- Á sHnn «a T Vi < g«««> puramente de remesa. Lo mismo da quecon resorte que sin él; que se anuncié coñ : el nombre -de ún; autor españoló de unextran-
Itévar’á̂ cábar poi'élllitoffla dé ádniiñíSraHó? í pará iáRáer 'rnéjor pues tOdosbr̂ guéfos de remesa,
médico Ilu á & o : ficOnséia ia:
" de Éspafia en Onor-1
to, participa la defunción #e los »übdltores¿lif 
|áñote«: Vicente Ferreira Martín, María oír 
®sp»s»a«dieñ* Jnan PeUóá; Gátaltóa I
Según parece, é! deseo que Maura muestra
áriteS délpbédeée nlj. délicááe estodo dé saluddéiuñái persona á ól muyilléga^v? v
^  ̂ eoida á̂  prescindir dé
APARATOS DE'PRECISIÓN :o 
Y  PRODl^TOS ;p)JpOS PARA ANÁLISIS Sécete», dé .Ies más puros productos, petid ,
. .autorizados p.ará el tratamiento de lo»S|| 
í PitttjJíPas, BárnicOd y  GoléfiSfe.;
15 Dieiembre isd?,B©  Dj*q^sj3j(S' ' ' V'
Ha tollecido la reina viúdá dé;SáJonia."
dn totegrama’dei
oor e/Aére&GííIírto^ gtebb» organizadas por ei Aereo Club,no ocuirieron'rncidenté» -Al acto'tío asi site e! réy '*
^.^.iiepqnnofe¡asdelQ sden.is ae4 «t»,-Cosaif© Í6 a‘í^teíMóndél mpnutô ^; 'Sóto%tofíerptóhO: Individuos* cambiaha¿ ejfétuar la inspeéclón ;de loŝ gasto» y pago» hechos v manera de allegar recursos. ' ^
ofrece {ndipáPi irátúítairiehté á todqî teiÉque su-
frs» déitoupto^»éüráStéáto*!Sttú^^
,gó, diabete ;̂nc în|ad generáIVflUj(̂ ,»métoto»̂  ̂
sis, enfermedáiTes nerViosas étciídí Ŝ̂ étoŵ  seii- 
cUlq, verdadera maravilIaéurati¿f^dé3ifB«)todos 
sorprendéntesLéii ehrt»; cssualid|d1^hi|9 eP*̂ ®̂®*** 
Curacto pefsqnalmeptéVasi en«
ferfflosí-despuésrde úsar én váá^tbdñf 'Jé» medi­
camentos preconizados, lioy 'e'á' r̂écmfqfámicnto
etorno y, comodeMr dé,porteifiiírSf ĵ!^  ̂
cacióH, cuyo propó8ite'p,úrámep» 
lacensecuencJa de un v o t e * —)v? vK-í vi 
EscriWr á Garmen: O. T : 24,OBiamtoloxui.. ■ ■ ■■
¥JiÍt.
Momsj : J ij a e v ^ i J ^
, v i -  i La reinal di
El rey Iha pasadpel. día cazando cn el PárdOy «I ¿ene-doña Victoria y la infanta
Jí por Pcdte dejEonr l̂cs, ábaté y se- 
’ fioí̂  déíSrawíomo* iTtaijuccteo 'ae E., r©dteado.?-í ' - ' -r?: ; ' ' ■' 
r;-j0tofatoliten»’;éftoterésaptísto én 
jíque seipintan con, vivos cbíorĉ , íni-' 
jvnátable desénfado y rigurosa verdad 
trhisterte*» la. vid» cortesana de te»'
[ principales reiiíados de Europa,' slh>-’ 
{guíarmente <te Ja; fástuosri; Corte; de. 
•losValbis. ‘ '- ’"o
Un t(míd,(  ̂8.®.m#br)de 328 págl->) 
[lilas* coa Mística ¿übrertá á 'trés tift-'
V í̂r'* ■;
\ T - - .....''
__________  _ R 0 ; Q U E®;s»@©po^es, i*o p a s y  o ty o s  e f e c t o s .
, casal  que meiíoa,iéoÍ)¡iaft
,̂!iî JSMertú. M:(hnáê 4̂̂ Áímí((büla, 26
r t , v »  w i á A ^ & . -  n m  '■®
^gjtíí,dlariar d̂ 'géMfersifc m d os y nuevas en alhajas, ropas y mantones.
■ ■ ©íS- ^ e l í i s s á ® ,  p a r a g u a s  y  ' ' '  ■
L.O, .íiC '-to d L a ®
ll̂ ll̂ ■llV' '«vi
F e m a n d o  R o d rigu es
Sa n t o s , h .—m a laca
Estabieciinieiiío ds Ferretería, Báíeria da Co 
ciña y Herramientas dé todas ciases. ^
Para favorecer al público coa precios oiuy ven- 
taíosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—^ 3 .7 5 —4,50 -5 ,í5 ^ 2 5 --7 —9-~lü, 
50-12,90 y 19,75 en adrante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas.
,^gy^á3eu cuatro ventanas á dos hojas apaisa- ■ 
da» dewíwsva xonstrucción y propias por su tama-' 
ño ’ pará almacén. En esta redacción informarán.
i»
"^^^ ,̂^__jLiAuiiiiiiiiiili'nnr' n\m líiiié i^TiTÍi~miir¥m-Trrr̂ iiiiniiriwfcMiiin1fíiíiiiiii«iM í■*llíl[ ■ll l ■■n iiiii --------------- -------------
% jis ís L é é i íL  -&® Í é i ¡ ^ S  ® u ,-a d y o ®  y - « s p © j o s  d ©
„ ^ S É  H O M E R O  M & H T Í N
süftidíTeff vájtlía en lllstttítáfof rfrá'y^recríf, extenso surtideen servicio de cristal para mesa. 
■ rían variación en artículo de fastaaia y. objetos propios para regalos, se haqen toda clase "de cuadros 
%ejos en distinta forma y faniááb á p'récíds ¿üifíaínente reducidos^ ; ,
jD O | Íip a & ÍM  {f:^ n t® ^ ék-::M & T k  T© 1S£|© ) FMBÑÍCAMTBB BE ñLCúHCÍ ¥íÑi€Ú
SOKlsa' tJSi'A. M éSTA3ie©H
FÁBRICA DE PÍANOS , :
S® mmsica é imsts'tiiii.oss.ioa ^
**̂ *̂*̂ "***"" . ___'<n<̂«.oÍA3A.sj-1î c!* í»r»MO'fv*ítr*'i*i'vro'e! Á'crtnfííÁlí**? ■ y CXtrSiljGrOS« c « S d o ^  oíanos y armoniums de los más' acreditados constructores españoles , ,
* ^üllrfns músicos de todas ciases.—Aecesorios y cuerdas para toda clase de ibstrüraentos.oUCUiŜ ''. , 'j, J  t *&<TÁ iB5 Cu OCViii«| w*w*̂ v-s. —r / ' ^Venta al contado y á gliaps. Com postoas y  re^iaraciones
Venden con todos los derechos pagados.
Los vinos de su esmerada elabor;^ción, valde-
''slc<S"úe^f7°fe'rádo5 1903 á 0, d e l9 K a  6'SO, 
Montilla á 7, -Madetá á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
arcUisuperior á 25 peseta3. Dulce y Pero-Ximen
n 4>̂Ama4-na Mafi«íirn2 á
rete de50áfios50 pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especimes.
Dé tránsito y á depósito 150 menos.
/ t r o x .®  A t A M B D A ,.  4 8
inieatos ií.trUtntoá de Valdeoeftas. á los sigmentas precios: . Ptas.'O.SOl
su
< -+ri¿ rif FLTHULti. uranaoa, luo y ü i  jrvjüiit * ------ ---------
Vniivinostintoá lékítim   p ,    :
“ P t£ . 5 .-i  T litroVáddepefias tipfp supério^ . .afrófaay^depefiastihto superior. , ri^  ̂botellas dé 3̂ 4 litro » »
i  * .c  i  dUnosión dé aüien lo desee, los vinos anunciado?, bara su examen, respondiepdo de sa
T,old,ORdadal06. H Pue.1., Alameda, 48. _ ,
0.45
0.25
O B A1 , Srné m i^ u m  a m z  ■
Plaza déla.Gonsíitución.—Áííí/agu.
Oubierto de dos pesetas, hasta las cmco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á t e t o  hor^. 
A diario, macarrones á la napolitana. Varíactón 
en ei plato del día.
s m m o  A D .o M ja u o
Eaírada por la .callé-de S áa l’elmo. Cpatip de Is
No hacer contratos ||gS F o s>  S?ED/fo!^úá^ Sociedal
Parrá.)
A-fabril MALApUEÑA
g. 3*á'crica á c  m o sa ic a saníigpaác .á.náalncáay S© nié- 
f 9 t  exp o í-tasiés^
DE
Jo»ó IMsIgo E s p i l á o E aBaldosas de aiío y balo relieve para oraamen-
tacl6a,.Bniíac!on2sá,marmoles.
Fabricación de ioda clase de objetos de piedra 
srthiclal y granito. .
Depósito de cemento poríland y cales hldrau-
récomlenda al público no confunda mis ard- 
tuIiSS P^cntados, con otras imitaciones hechas 
ayunos fabricantes, los cuales distan muchopor
zn beikza, calidad y colorido. 
Pídaifee catálogos ilustrados. 
Exeosiclón Marqués de Larios, 12, 
Fábricft Puerto, P.—MALAGA.
C a B B i L L O  Y  C O I I P .
© R A N A D A
Prlniopas matorias paíf A ■1’®“ ®®e s p e c ia le s  pa»?a to d a  c la s e  d e  c u lt iv o s
’* ' d e p ó s it o  e n  MÁLAGA: Cüarteles, 23D ir e c c ió n : G r a n a d a , A lb ó n d ig a  n ú m s . 11 y  1 "
Despacho de Viaos de Valdepeñas Tinto y bl
 ̂ ■<* e> _ Til ir A m Í^5iTVC- 4̂.f ir a t i  re b a fs . de p re c io s . C a lle  S a n  J i i a n  d e ..
Eduardo Dlez,yfid:d^^ M rA íbU erde^S^ VÍLkí'̂
íaSi
ACEITUNAS SEVILLANAS






Se venden al detall en todos los buenos esta­
blecimiento? dé Ultramarinos, Comestibles y Con­
fiterías, á los precios siguientes:
Jr6S6t^8
í kilo aceitunas manzanilla, primera.
,  ¿ » superior.
„ » » -extra. -¿
Para pedidos ea barriles, tarros y 
Cister32. ' ^Antonio Manzano.—Malaga.
. 1.  1‘20 
í i m  
cuñetes,
DottEduáfdóDiéz, düefio aeesteestaDiecimiemu, cu
de S s  S s  de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al pubdeo üe Mala,
derlo á los siguientes PRECIOS: c i nrh «íp Vaideoeñas Blanco. .1 arb. de vlídepeña tlnt© legiítoo, Pías, 1 arb. de Yaiuepeaas cía
íir t  !i: f¿ It r?;ro IlTd; | . «• ■ ■
dn litio Valdeptílas flato legitimo. Pt. 0,45 B “teUa°de 3i4 de ¡Uro. ! i 
botella de 3¡4 de . d f  Dios, 8 f
NOTA.—Tambife hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva d 3 pesetas ano a. 
céntimos.—Con casco 0‘35 Ídem. , pute establécimienío abonará eí valor
de l
-UsiLíi-ü p=25
i > i V á n  “ E l  T i *€>1©99^
Café económico superior, especialidad en vi­
nos, licores y aguardientes de todas clases.
Calle de San Agustih, numero 3.
fllIJE V  W H
X i s t  O a r t i y a
DE —
Casa
O S C A R  L ÍE H R
M é d ic O “C|rp|á^,^.
Esspedaíists en enfermeáádés deTa maíris, par­
tos y?scréías.—Cóhsnlín^hí 2 á 2 . .
Médiéd-DireCíor dé los Baños de LA E ST R IL AY Lasíio, 5, piso S.'
32^ y  3 4 “ O a l l © J o n e S " 2|^ y  S 4 i
G^ffaR © coRoaai» comprando en esta casa 
ropas nuevas y usadas, trages, mantones, pañue- 
lóí.'paraguas, géneros de punto calzado de tedas 
clases, alhajas é infinidad de efectos.
Dinero por ropas, alhajas y otros efectos, 
T i @ i k d a
(Antiguo' oñeial de, D. Carlos Báltz)
TÓrBió8,númV49.—(CARRETERIA)
Se componen toda clase de. relejes con per­
fección, puntualidad y.economíav
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela- 
riósi Cristales de luna. Baldosas de vidrio para 
solerías.TaUeres áe grabar cristales F é l ix M a r t ía
Sucesor de Martin y Leal, Granada, nám. 98
©RAN SOMBRERERÍA DE
CaRAÍíDES ALMACENES .pé TEQÍíSóá
j j í m o a  .ü @  v a p o r O f ;
Saíiíí¿’síí|ás déi pueíto de Máfégé;
El, vapor correo francés 
Bsasili?
áp este eaerto el día 25 de Diciembre para 
Sfma S K ,  Marsella y con trasboco 
S  lós pSrtos del Méditerráneo, ludo-ehina, 
fapón, Australia'/ ^ueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
I t a M e
cn^Ari Ap p<?te puerto el día 26 de Diciembre 
paffrao ¿%Sirofsanto5,M ontevW M  y Bueno, 
Aires.
El vapor trasatlántico francés 
’F i ? o  V © 1SC ©
Ap este puerto el día 10 de Enero para 
l l f S j ln e l r o .  Santos, Montevldeoy Bueno, Al-
Ho D. Pedro  ̂oomez wnaarx,'vtt>»vA«> 
Barrientos 26, Málaga».
G-oiizáloz % as8 ,
D E  J E E E Z  
Y  S U S  V IN O S 
FINO GA DITA N O  
TIO  P E P E  
FINO VIÑA A. B .
N ECTA R - 
SO LER A  1847 
y MANZANILLA 
desús bodegas en Sanlúcar 
Lo venden én todos los buenos establecimientos
Surtido completo en tegidos nove .̂ad para seño­
ras tanto en algodón como‘ en lanas y pañetes li-
^^Tupelines lisos yigéneros novedad para abrigos
^ ^ x te S s a rtid o  en manías para cama y espoce-
*^Boaa^mwlgólia y géneros de punto en toda su
 ̂ Sección especial dé esta casa--Artículos negros 
y colores para trajes y abrigos de caballero á pre­
cios sumamente báratós.
C L I N I C A
• fe eaferieWes: lej
E I N T E S T I N O S  
T i l .  O F F B I uí X  . .
Médico-especialista
con diplomas de los Hospitales de París 
ELECTRICIDAD—MASAJE
Granada 22 y 24 
Pqr César _en, el negocio, se realizan las existén*’ 
jciás cóh’'grári' rébájá dé precios.
Augusto Figueroa, 5 (antes Cister)
^  4  ̂ ¿b ¿te
Esta casa vende sombreros y gorras, más ba­
ratos que el que más barato venda.
Calle Santa Marta man. 8
E l  i i k o i i t © -
Esta antigua y acreditada Gasa de Pr^íamos, 
situada en la calle de Lascano, se ha trasladado, 
hiáora de local, á la calle de Gémeaias núme­
ro 14 al 18, piso píimero. Donde está la foíografia.
Oran Restauraní y tienda de vinos de Cipriano
Servicio á la lista; eabieríos-desde peseía|.líS0 
en'adeíaíííe. . , "
Atíimio’csnoaá laGenovesa, ú pesetas ü:j U
” *̂ Lqs scíécíos vlaoa Alofiles del cosechero Aíe-A le g ria .-y -lB D á ?a s1$;Íem a3it3
................... ...
f f l l o s  d©:- f ^ 4 r o
Escritorio; Alameda Principal, num.,I8¿ 
importadores de máderas del Norte de Eu,cpa,
 ̂^^Fábrlca^d/asmnr maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávüá fanteS:.Cuarisiés5-, ..45,;
PARA LAS
E í i f ® i ? m e d a á ,© s .^ © l  lo iS  oj€^SvMartes, jueves y  sábatioisí 1 l.m .
Df. Lanajáj--Píaza de la Merced 25\ bdjo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Ami^s del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes.de Mayo ó 
antes sí la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escüéla para niños que formará parte de aqué-
Honorarios: 50 céntimos 
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á niieve de la noche, en la Secretaría ..de la So­










E L  P O P U L A R -
En estos talleres 
se confeccionan toda 
clase de trabajo? á 
precios económ3áo&-
FÁBRICA DE CAMAS
La fábrica de Gamas de Hierro, calle Compañía 
número 7, es la que debe visitarse.
; 20 por 100 de economía obtiene el que compren 
■. pues son precios dé fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
sn sdfloi 7 adultos,
^  ’ diSéatóoHéSs
» ae«”
--------«, Jorofiia
difepepeia y domá* en- 
fermodadea dal eatómago 6 
íñtastLnofl, se carea, aaaqa« 
laagea -89 aHos de «atige®* 
éoa el
EUR ES!QM&0il 
DE SilZ D! m iñ
i e r r m  3®i Fanasei®
UABMSl
W; l^teclaadas del sesind».
M i l c e l a d . ©
Gonsh.ncGión y Reparación de toda cláse de ob­
jetos metálicos... ....................
Tiabajo garantido y perfecto.’
j ;  ’O á í? © l a  " b a s q u e a s  
‘Germen 36, (FARMACIA).—Málaga
F s ^ e l d l i i r i a  d é  p e l e a d ®
■ ' i a  F i á l o
preparación y conserva para exportar, garanti­
zando siempre el buen resultado. Latas de tedos 
tamaños
Para informes y encargos, al agente exclusivo 
José Mr.* Caballero, Vendeja 17, Málaga,
ABOGADOS ^; ;
tasa Pedro A„ jV)qreno Carbonero 4.lies utrera
ifatJiménez Entiqué, Alt deJA, 
o Flores Roberttí; NicasióCdlle I-: ,
arrós Romero Rafael, MárquésGuadlaro 3. 
z de Escobar-Ndr.híso, Carcer 2. ,
aingue  ̂ Fernández Manuel,. Ramón .Fran
ida VelascO Angel, Doctor ÓáyilA4J.
ida Estrada Jdsér.Ca?áp>Ma ! .  . -
ández Guti^rez AhtbólO,;Düque dé la Vic-
y Mateo§Tústb,Zhrbárán,r. 
daP,iaz MigueLNOsquérav. _
:gaPM^áAntoiíio, I^ós^^rro de lá  V icto -
MazónlS,
Ta Muñoz Benito, ' - ¡  '
?tá Ápfeztéiúla Juan, Alameda 40, ,
ita-Bundsen Juan Luis, Alameda 4Q. 
■i, - .ú«..wc! tJnrifiMP: fían Loren
rKÜ'Z UariDS', íVU-azarmia y.
hiez Muñoz'Jüaú; .Mórénd'Monroy 2. 
Gutiérrez Fiánciscp, Grabada 6L ^
[ieZ Ĵimteez AntohíoV P' de R ie^  34> 3. . 
a Mellado Luis, Huerto Condé O. . ̂  
üe¿ Cáparrós'Manuel, Marques Latios 7.. 
Abonos ^
:ilo y Compañía,.Dpcto^ DáyUa 23
¡dádAnóniitmBiorida, Salitre 9.
ídad Apóninia CroSS, Álanieda 23.
ACADEMIAS M  dibujo. . ■
tez Cuenca Ramón, San Juán 80.
rredona Antonio, calle Frmles.J i m é n e z  A n t o n i o , .  Alamos 43 y 45.
Agencias dB'iñformes 
formación Comercial, Carmen 58. \ ,
Agentes DÉ MÍNAá 
l Federico F., Salinas 2.
-'Agencias DE ne^ ciOs ^
ctividad, G.áputhinos 16,:principal. ' ;ES DE COMISIÓN, ADUANAS[oaquiti, Carros 1.
nte y c a n o , Carros 8.
áanuél, Cortina del Muelle 21.
helo Francisco! Sánchez Pastor 12.
do Enrique, Plaza de 13
ero V C^n Si en G.,- San Juan de Dios 13.
i José de la, Adolfo S. Figueroa:
ts Juan,Mesónde Velez2.
icardo. Alameda principal 23. _ _
el Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
) Hermanos, Carros 3.
julio, StraChan 3.
'EnnClUCt AlauiCQa rnuL,ipt«A *X. 1
I Joaquín, Avenidá de Enrique Crooke. 
¿ y  Trigueros, Alameda principal 37. 
^ > M ah in , Plaza de Mitjana.
S n o s ,  í ' ' e ”Í?4
AGUA DE SODA ^5A?ÉÓSAS
ivio, Ollerías 3. 
alana, Santa Rosa 7.
Almacenes de maderas 
os de J. Herrera Castrar 5.
é tíijosdé MrLedesmav MoImaLario. 
le P. Valls, Doctor Dávila 45.
ALIMÉNTO PARA GANADO
uto Molassin, calle Salitre 9.
Almacén de papel 
» i«ralspañéla, Straéhan 2®.
Almacenistas de vinós. . ■
Diez Gómez José, San Juan de Dios 26.
García Jiménez José, Andrés'Mellado.
González Luna Alfonso, P, Santo .Domingo 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
VS-'ipjo Hfrmsinos! Do» Aceras5.
■ ARQUITECTOS- ' ' :
Guerrero Stráchañ Fernando; Santí Margarita 2. 
Llorens Díaz -Mahúd, DUqüo .cié la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel', Torrijos 20.
' Asociación ;DE,qulnt^̂
Blancatd Francisco, Carmen 50,
Baúles/.COFRES
MontofWcasíro Antonio, T'orrí jos 46.
’ - BiCiCLÉTÂ ,;, ' ’
Garxía Ffanciscb, Alameda 24. . ■
Merino Fránbisso, Tó más Héredi a 30.
Bodegas de éxpOrtacíóñ
BarcelóyTofres, Áí’a í p j é á . ' ' ..... . ■ •
Bueno y Hermanó jóse, Méiiáiy|l.,
Büfgós y  'MáéssO .Ahtóuio,.;D,oA;Cri,stián 6. 
Calvet y C.^ B , en C., Doctor páyilá.41.
Egea y C.  ̂Manüel, Almansá.' /
Garret y C.^ Huerta Alta. ’ ,
Gross y C.  ̂Federico, Cátiáles 8. '
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. ■ 
KnauálíCarlosJ., Esqaiiáche 12. ■ •" ’ ^
López Hermanos, Salamanca 2,
Lóoeré hijos Quirico, Don.Iñigo 30.
Moreno Mázóh Hijos, Doctor. Dávila 6.
Nagel Disdíer Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.‘" Adolfo, Rediíig. - 
Ramos Power Jbsé, Constancia.
Rein y Compañía  ̂Doctor Dávila. "
Ruiz y Alberí, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Adolfo, S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto', LlánÓ de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
Bordados
Bordados con máquina Sirtger,Viétoria 52 p.° 2.® 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelu.sa, 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 prin­
cipe 1-
BOTERÍAS
' (jonzález Alfoneo, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30. - .
Cafes
Café de España, Plaza de.la Cónatiíución 1. 
Café imperial, Marqués de Larios 2.
Café de i a Castaña, Molina Lario 1. .
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
DiVán Sport, Especerías 10 y 12.
Príncipe; Plaza dé la Constitución 42. 
pomán-Manuél, Alameda 6,
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6
CALDERERO MECÁNICO 
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
Callista
Bürckél Charles, Puerta del Mat 2 y 4.
Cá'MÍSERÍAS
Casero y Toledano, Saivago 14 y 16.
. Carbones -
Mena Afán José, Molina Lario 5.
Molina José, Calderón de la Barca 1. 
¿alabardo-Juan Manuel, Santa Lucía.
CÁRNECERÍAS
Espada Salvador, Santas 13 y 15.
Garda Medina, Viuda de, Guillen Castro 2, 
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3. 
pipa Miguel, Don Juan Góméz 36.
Río Anicalp, Carvajal 16.
Román Manuel, Ruefía del Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Ordoñez 2.
CabeHo Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Laseaño 6.
Morales Miguel, Pasilio Sto. Doralngo 24. 
Valderramajosé, Comedias 26. “ .
: CASA DE COMIDA '
Holgado Juan, Sancha de Lará 6.
Casas DE HUÉSPEDES
Victoria Rufina, Calderería-12. !.
Gasas DE PRÉSTAMOS 
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.'
Cubero José, Beatas 26. , _
Dóminguez Mingorance José, Marroqump 10,
‘ García Rodriíuek Emilio, Lascano II.
, .LópezDelgado, Antonio, San Francisco!. . 
R'ódrig'uéz C., Frésca;2. ' ■
Magno Eduardo, AlcázabHla 26.
Chacinerías ' -- 
Bandera Pedro, BspeceiiHS 40.
Cementos,, ;
Escayolas y Yesos finos para decorado y vaciado
_V Cementos. Franóiscó íAáqueda (D.epósiío),Pla-
za’de San Pedro'Aicáníara, 37. "
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Grtiérrez González José, Mármoles 8..
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Amóla 14. 
MarrinezXeándfo, Strachan O. • :
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías •,
GarcíáMartín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
‘ Cervécerías -
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas. 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Ht-rédia.
El Mediterránea, Larios 10.'  ̂ •
El Principe, Plaza Consíitucif3n 42.
Escobar José, Passgé áe Heredja 45 al 51, 
García Manuel, Granada 58.
Montes Enrique, Catdereria 7.
Morena Antonio de la, P. Constitución 40. 
Román Manuel, Alameda 6.
Circo GALLiSTico  
Barrabino Manuel, Moraíín 3.
COLEGIOS
Academia Nscional, Juan J. Relosillas 23. 
Academia Pestalozzi, Torr-ijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón'deJesés, C. del Muelle 101, 
Idem de San Bernardo, Plaza d'el Carbón 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Plaza de Riego 11. 
Idém'de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San Jorge, Tomás de'Cozar 12.
Idem de San Luis Gonzagá, Frailes 5.
Idem de San Patricio, Garceráu 40.
Idem de Ssn Pedro, Pasillo Santa, Is?.bel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19 
Idem de San Rafael, Comedias 18.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Coloniales
Riiiz'Diágo Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Qarcerán 24. '
Saavedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28.
Comisiones . ^
Gabailerojosé Máría. Vendeja 17.
González Martín, .Cal'd'eróñ dé ífi Barca 4. 
Guerrero-Maduéño' LeópoMo, Parras T;
Río Domingo, Cómpaftfa 4ds 
Sdíépeidftr Adolfo, Andrés Bqrrego 44, 
Compañías de embarque ■
Serrano Hermanos, Muelle dé Cánovas. 
Vázquez Manuel, ídem. . ;CONFECCIÓN DE ROPA, BLANCA 
la  áfovednd. Plaza dé la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada, 27,
CÓNFITÉRíXs
Alvaréz Gámará Bonifacio, San Juan 43'. 
Carrasco Antonio, Acera de la Ñlarina 21.
García Manín María, Granada 35.
Aceña Braulio, Alameda 18,
Aranda José, Hoz 28.
Cabrera Indalecio, Torrijas 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Casíelar S.
Conde Miguel, MQÍina Lario ,2,
Conde y TeííezjCisueros 49. '
Cortés Antonio, Cobertizo deí Conde 2. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 60.
González Antonio, Cisneros 54.
Herás Saturnino délas, Juan Gómez23 .' 
Herrera Francisco, Jo  jri jos 57 y 59,
Gálvez Postigo Fránciscó, Aícazabilla 33. 
GámezQuesada José, M. dé la Paniega 60. 
LiñánSerra- o Luciano, íviáíagal49.
Luqüe Miguel, Beatas 33.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hp,z 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52,
Mancilla Ruiz Antonio, eafyajari3.- 
MárquezMerinó José, Olierjas 8X 
Montero Mártinez Añtoriió, Satits María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva; 52,
Consignatarios DE BUQUES
Baquera’ y C. (Vitidá de V,) C., del Muelíe 21. 
Bjérre (Andrés), Avenida de Enrique Gpóke 21. 
Fácqiíersótt(Cá ríos), Avenida EnTique Cróoké69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Gross y Comp. (Federica),-'Canálés 9; 
Ing!ada<!oaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 1?. 
Mac-AndreusyComp.,id. 12.
Rico Robles (Pedrb) A. de Enrique Crooke.. 
Rosillo (Joaqúin), Avenida de Enrique Croókp. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
. Construcción de carros, .
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
r;' Construcción de carruaqes .
¡barra Manuel, Plaza toros Vieja, 5.
Corredgres.de comercio 
Fazip Francisco, Martínez dq la Vega 1.
Góm'éz de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Mnrzo Lombardo Francisco, Síraefian 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.“- de, San Agustín II.C 0RRBD0RÉS DE FINCAS 
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11.
Cuchillería 
Castillo Luis del, Torrijos 12.CURTlDOg
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
:Orj.iz López Francisco, Duque de RIvas, 12.
' Delineante
Fernández del Yíbsr José, Mazárredo 3. 
Dentistas'
Blanco Antonio,. Alamos 39.,
LomeñaJuan, Marqués de Lafios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Ruiz Ortega Antonio, P. de la Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 5 y 8.
Depósito de cafe torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86.
Depósito DÉ líiELO - 
Medina Aníonío, .Alameda 16.
Dibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19. 
Droguerías
Visedo Antonio; Ñuño Gómez 10. .
■ ÉNCAJÉS de BOLÍLLO '
Barroso 10, portería.
 ̂ Encuadernaciones-. í ¡ ' ;
González Peféz;Juan,Hinéstfqsa 16. ; '
Escribanos'' ' Y , ; ' ! ;
Randc Diaz-Manuel, Plaza dé la Mei ced 30. < 
Estucador- adornista 
AyaIa.Maríinez ManüeR Victoria 6§. • '
FABRIÓA DE aguardientes.
Hijo de Pedro Morales,XÍanó MarisGal 6.,,,
PerezMarín Salvá‘dór, Carvajalo . r , ,
Viuda é llijbs dé José ;Sui;edá, Sfrachán 1.
'F abrica,é e .áefÁréw^̂̂  ̂ ' . , ;
Rodriguéz Férhándp, Â oriíañó 9. ?
Viuda de Cerón,'AIaméda Capuchinos 22 y 24. '
■ FEÉRICA DE CALCETINES.: ■ :
Sucesor de M. de la Fuente, Herreríía del'Rey 7.
- FÁBriCA DE CAMAS ' r ; ' ’ 
EscobAL-Rafael, Compaflia 7. A . ;
' ' FÁBRICAS DE CriOCOLATES ,-
Campos Eduardo, Mártire's'27.
Ráscli Eugenio, depGsifo,, Granada 21.
FÁBRICA DE Estuches
Velaaco Xeandlp, Alameda dé Colón 18. .
, Fábrica p¿,harinas 




Moreno Jpsé, Don lñigo-26. - ;
Fábrica DE niéve ' ' -
OchQaJosé, Portigo Arance 17. • ;
Farmacéuticos ' :
Aragcncillo Goñzáiez Áníonio, Maribíanca 1. 
Araghnéilio González Cipriano, Nicasio Calle I. 
CaffárenaXorhbardo Antonio, M. de Larios 12, 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifaciój Sa-n Juan 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47. 
MirQousino A., Trinidad 66.
Prolongo. Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Sania María 7.
Rio Guerrero Francisco del, M, de la Paniega 22, 
Soto Pérez losé, Mármoles 17.
ferreterías
perrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadores
Somodevllla José, Nueva 55.
. Guarnicioneros 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11."
Toro Juan, Ateraeda 7.
. ■ - Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aúrorá 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
/'■ Ingenieros
DiázFel.erseri Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda,
. JOYERÍAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
A. Sierra Federicó, M. dé la Paniega 22. 
LABpRATPRips .
Laza Enrique, Duque de la Victoria 6,:
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22, 
Librerías
D liarte JoséJ Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Larios 5,
Libros rayados 
Camps Janer José, San Juan 78.
• Sáiichéz Ricardo, Cástelar 8.
Limpieza de POZOS negros 
Gómez Migue!, Puente de Santo Doraing >, 
silla.
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
García Pacheco E., Trinidad Grund 19. 
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9. 
Loterías
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffo José, Granada 20.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
' Maquinarias .eléctricas 
Ballesteros Antonio, D b̂lue Victoria 4 y 6.
Máquinas de coser 
Compafda Fabril Singer, A-ngel T., 
Máquinas de escribir 
Reparaciones, Cánovas del Castillo 38.
Arrlbére y Pascual, Santa Alaría 13. 
FranqueloAníblin, Nueva 41. ^
Goux Julio, Saivago 12,
Guerrero Jóséj Marqués de Larios 10.
Luqué Sánchez Antonio, Al. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto,Compañía47.;,
MirassouJúán, Alhóndíga.9.
Rodríguez Fernando, Santos.4. ;̂
Temboury Pedro, Adarqü'és ééXafiós 6, F o t ó g r a f o s  ‘ '
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Pranquelo Narciso, Sagasta 1.
González Luque Juan, Santa María 21.
Leiva Antunez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada,.63.
Pelaez José, Torrijos 8i.
Siles Aiitoflio, Torrijos 113.
Electricista
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Jiménez Luceha Felipe, M. de la Paniega 6. 
Muchart Francisco, Plaza de la Cpnstitugión 22. 
Sánchez Agustín; :EI Lóuvre; Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16. ,
■ Frutas Y leguíibres
Fernández Almendro Norbe.to, mercado Alfon­
so XII. - , ' :-
Góméz González Francisco, ídem.
González y Canfreras, idem.
González Faura Diego, idéra.
García Almendro Enrique, Idem.
Fundas PARA botellas ’
García José, San Bartolpnies 8.’ ■ F ú Ne RARIa S
Anaya (Eduardo), Nósquer > 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julio), Mosquera 10.
FüNDigiÓNES
Bernal y Guzmán,'Muralla 34.
 ̂Máquinas DB escribir 
Se copian documentos, Moníalbán 1 bis. 
Se hacen reparaciones. Alamos 36. 
^Marmolistas--
Baena Viana Rafael, Santamaría 17. 
Sánchez Campa Julio, Liborio García II.
Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Gómez CüÜájAdólfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
ímpellitierejosé, Molina Lario 5.
Lazárragá Pablo, Granada 84.
Linares Enriquez Antonio, Torrijos 38.
Mesa Emilio, Cister 26 principal.
Mérida Díaz Bartolomé,.A. de E. Crooke 93 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souviróii 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Ruiz AzagraXanaja, Ed., Torrijos 22.
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21, 
Vega y Haro, Plaza deí Obispo 6.
Villar Urbano Antonio, Sírachan 2.
Visick Ciarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo 2 ., Tejón y Rodríguez 31.
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Molduras y loza 
Martín Félix, Granada 93.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5. 
Prinijuan, Granada 6.
Romero José, Compañía 5.
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• T o d a  M á l a g a
está desfilando poi> el
[ S I T U A D O  E N  U A
0 -0  l o »;■■'■' .... ' ;  ■» ‘ Vi . ' 'i'.-. . ■ ,■' ' ■
J U N T O  A  L A  C A L L E  D E L  M A R Q U É S  D E  L A R I O S
S e e e io n e s  k  la s  s ^ t e ,  o e K o , n u e v e  y  d íe s  E N  P U N T O  d e  la  n o c iie
P e liG u la s  n u e v a s  to d o s  lo s  d ia s  n o e n e
Lotería Jacloñal da Navidad
cuiu Buy 61 M®CllOO,uj8IÍ5« “i'y, «wmMSI
,c.enüflc. BMeiaeién d, sgentM tónicMdel
pon oo deg^eáaH. M su fáoü aajnlni.tra.w; á 1«  , i íó .  T «
^fícüas de medicinar por invencible repugnaaeia á inamir ae«u' *̂  ̂ -v 
dotadaa de propiedadea organoiéptio», dlfiSlLnU ü e g u S .
B. S. M., Dr. Ántonio García eacllo. ^
Preiarencia 30 céntimos. #  é  p  #  0 IS céníimos
fónico-CEehitales' del Dr. Morales
Célebres pildoras paré la completa jr segura curación de la 
: I M P O T E N C I A ,  espermatorrea y es-
S S S . J Ü S
^correspou^ncia: Carretas, 39. Madrid, Málaga,'farmacia de A. Prolongo.-
L a Compañía Hueyol de San Sebastián tiene el ho­
nor de comunicar al respetable público que cualquier 
persona que nos mande por correo antes del 21 de Di­
ciembre próximo seis etiquetas despegadas de las cají- 
tas de! Huevol Flan y del Huevol Jalea Inglesa ten- 
qra participación en un décimo de la Lotería Nacional 
de Navidad. L a Compañía Huevol acusará recibo de 
las etiquetas al mismo tiempo notificará á la persona 
que mande las etiquetas el número del décimo en el 
cual tendrá participación.
 ̂ A cada décimo no tendrá derecho más que 500 as-
piranteSf ,
i Huevol F lan y Huevol Jalea Inglesa se vende en 
todas las buenas tiendas de ultramarinos de toda Es 
paña.





























PARA EWFERWEDADES URINARIAS <b
S Á N D A L O  P I 2 Á
M I L .  P E S E T A S
ni.• *““.5 pronto y i«»juv»ixiaeur ■
URINARIAS. Premiado con medau,. J enpkrmeda.■'i'oeniaEiclin de eV ,S ioÍ ;T i ^ “ S n “ B»l-
m & T .  I" siee, ife . d?;a S  S n lSapronaasB y recomendadas: n n r  lao naaTAo .* __ . yoica*
nróMw®Íí corporaciones científicas y renom^IS^‘  IS  s im ilftr fia *  r,A.\ M A ..1 .A . Ta.:. J __' YLre «iiB ó{r«n« n prescnnen, reconociendo yentaian «irJ 14 realea-Pamacia del ¿r -
añejos de
A
M álaga dulee, L ágrim a, M o s c a te l ,
Seco de los M ontes legítim o
DELIUS HERMANOS & G.‘
JEN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de-Reserva, 260 millones de vesetas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Comr añía efec­
túa los seguros á primas equitatums, '
Siendo Himitada la jésponsabiiidad de ios accioñisi i de
e1 priíicipio cstsblociclo en ■'̂ i todn*? 
las áma^  Sociedades de esta índole, donde la respon«íab̂ 1ídad 
cesa con ia pórdida del capital social y unidi esía^Sunto^^ 
cía á ios inmensos recurgos de que dispone la Compañía. ofr¿
fn Í a ?  ^^^Surados la más sólida garantía para el cumplimien­to de sus compromisos. ^
Difigifse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO - T e ­
jón y Rodríguez, 39 pial. Ití
^ a i í s s ü :
DAif .  contra las qccidenfes del irebaj^
Pólizas liberales, prunas reducidas, facilidad en lo? pagos. 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel MorenS Lamberto
v e n d e j a  n ñ m e p o  6 .^ —nr—-i I !■!
®sll8 frÍBÍáai Iraná (asteí P«lip) 5, í H  (E s p a ñ a )
Año 1810 Pías. 6.—
» 1832 » 4 .—
> 1850 » 3 . -
» 1880 » 2 . -
> 1884 » 1.50
Botella de 3j4 litros
Jíaáy'a irents al tiro Baip y fíaire Titsl ¿23
V'ei?dadei*o® Vinos :
añejos de Málaga




una magnífica planta baja propia 
para Café, Diván ó Almacén de 
coloniales en la casa número 50 
y 52 de calle del Cármen.




Decorácíonés ál óleo, barniz y 
temple; pinturas, de edificios; 
muebles, imiíacioftes, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
Torrijos 109.- M A L A G A  
Casa fundada ea 186 7
riRza dft] Pirin e*Ti 1 ■ * oaieB.~-i*̂ ravaci
Oeposltapio .en MAlawa. B . G é m a ^ ^ ^
Messageries
^^Esta magnífica línea de vapores rpcuá 
mercancías de.todas clases i K  cS5ri3 
y con conocimiento directo desde p.ül' 
puerto á todos los de su itinerario%nt 
Mediterráneo,, Mar Negro, Indo-Chíif 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda ePi 
combinación con los dé la COMPÁñÍÍ i
 ̂  ̂ miércoles de cada dos semanas
” informes y más .detalles pueden dirleir°e á su rporo
en Málaga, D. Pedro Gómez Ch»ix, Josefa u| arte krriS^^^
Se venden
plantones de Eucalyptus y un 
tronco de mulos ¡para coche.
En esta Administración darán fizón.
E n ' el J as*diñ í
de la plaza de Salamanca se 
vendenlmacetas y tilantas de to­
das clflses, entre ¿Has- algárró- 
bós eucaliptus y p Imeras. á pre- 
cios económicos. -
q Jl^olino de
® ^ ' I ' e l i n o
/r.u\® Molino dé San Telmr 





M O N T É P Í O  N A C I O N A L
^  U  I  M  T  A  S
(Aiitérizadg Dorjeal orden dp.aridpJtinin n̂ istpoy 
Unico en üspaña autorizado de real orden y la Asociáción másMiuwu cu d iuiiz,«uu si e a
antigua que existe en su ramo en todo el reino.—Dlrección:-Calle 
de San Honorato, 1,1.®—Barcelona.-Esquina ála de San Jaime. 
Representante en Málaga, don Manuel Moreno Lamberto.
Vendeja núm ero 6 .
Q U I ;  _  .
La General en . España,,
o o p e p o ó  Q  c p :a  o ó
AnéDiBa Fli)ri(la.-C(toOBA
PonSOO pesetas, depositadas en el Banco’ de Esoaña ó ca<5"
é m p r 2 í7 ''‘“  conaictones le % ? £
Los depósiÍ09_se constituyen á nombre de los interesados
I odasiss funciones digestivas se restahíeSn
P E IM F R a S M A TERIA S para ABONhS
concentrados para todos los cultivos 
^  M igando sr  riqueza.
&muysa.l ,M á la g a ,  S a lit s íe  B
I epusito en Ronda Carrera Espinel, 67
m
Todaslas l„-,.ctaeyH|e,tivas se restabiecen es e®Jne“ ta8®c?n7l'
tónico d,ges„vo.. |
P a 3 ? í®
«.gcoii c. lia la preparación dígest 
el mundo. .Depósito en todas las farmacias, 
U e l l i n  é t e , '  CV‘
D e p é s i t o  d e . ,
,  l i a t a t a s
Legiümas de Nerja de todas
oficialas de prénda de manga pa­
ra el taller y<calie.
Informará D. Manuel Romero, 
calle Moreno Monroy, 7.
aguardientes.
Precio: desde 5  reales arroba 
Depósito en Málaga: Márrao-1 
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster. í. I
a g r í c o l a í
^  O O M J . . .  : f ¡Gradas, y Sembradoras s a n ' b e r n a r d o  ‘'*-
Segadoras y Ataderas DEEEING IDEAL *' ;̂ i
y demás aparaJoa ] « Tri l l adoras RUSTON
^ x m s é  uafaiogos y Presupuestos. ?
S ucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. V -t
B i i ? © © t o i * !  J - a a n  H . ' S e ñ w a v t a B  '
Mosaicos hidráulicos 
García Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José; Marqués de Larios 10. 
Mu ebles
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Cea Francisco, Cánpvas.del Castijlo 46, 
MÚSICA Y PIANOS
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de ía Vega lyT. 
Notarios
Castillo García José del, Santa María 27. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del'Vao 5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4. ■'
Díaz Trevilla Franc®., Marqués de Larios 6. 
Síurla García José, Torrijos 12.
Víliarejo Francisco, Luis de Velázquez 5. , 
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Graii2da 64. r ':
Narváez Jerónimo, Nueva 3. .-.ii
Ortopedia
Ciméiiez-Cuenca, Pasillo Guimbarda 3.
P a pel  de FUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas Y ABANICOS
Muñoz AlvarezJosé, Plaza de la Constitución.
P einadora 
Alcazabilla 19, piso segundo.
P eluquerías 
Ardés Ruiz Luis, Pescadores.
Maire Carlos, Caldererías y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Aloliná Juan, Pescadería 14.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Gonstitución 3§.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
P eritos agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Ensebio, Torrijos 74.
P intores artistas 
Cupulino Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Párras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
P lacas de m eta l  grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29,
P lata  meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
P laterías
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pareja Juan, Nueva 40.
Pabón Antonio, M. de la Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
. P rocuradores 
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.“. San Juan de Dios 31.
Ponce de León José, San Francisco 14. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
P rofesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Cózar 12.
'Profesores de idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Calderón de la Barca 5. 
Hautpould Pierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Vealle Federico F,, Garda Briz 2.
P rofesoras en  partos
Ocaña de García Francisca, Moreno Monroy 20.
Quincalla 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3. ■
, Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerto 
Marmolejo Antonio, Granadal.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías 
Baitz Carlos, Doctor Dávila.
Guirado Antonio, Cortina del Muelle 63.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, P. de la Constitucióní 
Representante DE vino 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18:
Yerno de Conejo, Torre San Telmo. ’ 
Retocador De  fotografías 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73. 
sastrerías
Almoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje d̂e Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
Cántaho Pérez José, Nicasio Calle 1.
O Kean José, Nueva 18 y 20.
Palízón Muñoz Ántonio, M. de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánehez-Pasíor.
Ramos Jiménez Salvador, Nyeva 60.
’Ruiz GonzálehBernardo, P. Constitución 6 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2,
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Tfavesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
salón de peluquería  
Muñoz Pozo Franciseo, Santa María 17.
sociedades de seguros 
Alianza La, Trinidad Grund 24.
AUiance, Alameda de Haes 6. '
Día El, Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. '
Polar ^a), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
S9MBRERERIAS
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Rozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro Sanios 9.
T a lleres  de laaípistería^
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
T alleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
T allares de pintura '
Cano Hermoso Miguel, Capitoíiiíios 35. 
Guadamuro José, Victoria 140.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle II 
Muriiio y 4ffoyo, Altozano 4.
T alleres b e  .rí p̂ajíaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
f -A i jijf t jaulasGálvez Mariano, Ollerías 0,
Tapones DE CORCHO
Ofdóñez José, Martínez Aguilar 17.
T ejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2 
Masó Francisco, Castelar 5.
Ungüento de F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Zapaterías 
Castfillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27'. '
P-. de la Constitución 36. 
de Heredia 56 a} 60. 
B^dro, Granada 53.
La Victorií na. Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce.
$errano Julián, Torrijos-48 y 64. 
bimó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simo 1 Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacüna de ter n er a .
Zalabardo Z ilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen  para buques 
García Morales Antonio, Topete 13.
............ Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugaríe Barrientos, 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
. . , ,  « Viajante de comerqio 
Castilla Luis, Fraiíes 5.
P r o i r i n c i a s
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Franciscos. 
López José, platería, Alhóndigá 29.




Café La Estrella, Cuna 52 y San Jorge 6, 
Ĉ UTA
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlyeda Salvador, tejidos.
ANTEQUERA
Alcalde Dupla Juan, calzado de lujo. 
ArjonaNárvoná Antonio, colonialss.
Ayilés Giraldez Manuel coloniales. :
López Mplina José María, comisiones.
Navas Diego, tocineria y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y toza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 




Fatrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla.
, c a m p il l o s
Molino Vega José María, comisiones,
CARTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASÁRABONELA
Peñalvér Andrés, comisiones y represeníacto-




Fonda de la Castaña, callé de Estepa.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Ceuta
Fonda Española, Joíé ibañez.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45. •
Mdlagá
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18.
Hotel Colon, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke^
Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas. I
Hotel Royal, de Augusto Berutich. |
nes.
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernandez Simón, salazón de pescados. 
Gonzátoz Martín Francisco, carpintería.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico, 
jimenezjuan, café.
Lpdesma Gregorio, agente de negocios.
M n r « r a g u a r d i e n t e s .  Moreno Guerrero Diego, comisiones,
Narva^ Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodriguez Cano Juan, barbería,
Ruiz Manuel, const'ijceiones y carpintería. 
Sánchez José, caff. '
V̂ ázquez Rodriguez Antonio, maegíro de obras. 
GaücÍn
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
ÓV4P8




Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos fa­
bricante de aguardientes y de embutidos. ’
Ronda
Cabrera Lozaya José, rae Jico.
Cid Ignacio María del, Gomisionas.
liS én eJi ' albardoijería y talabartería.Antonio, maestro de obras. 
Ajartm Guerrero Francisco, Broeurador.
Martine Diego, coloniales!
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martines Antonio, abogado. 
Vél ez -MAlaoa ’
Acefía Ju.-n,cojohiales, Gimz Verde 18.
cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
M e F e á d o
Aceites de oliva
A la entrada, 9.50 á 10.00 pías, los 11 li2 ks.
AI consumo, nuevo, 13 á 13,50 id. to§Tl li2 id. 
Añejo hb hay, ' . . . -
Alcohol r
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.
Almendras
Vease la nota diaria.
Almidón
Hoffman «Gato», 9,2o ptás,arroba. '
«León», 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, i 6 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11, 75 id 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas, arroba.
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba,
M usUq .
Moreno de primera, 38 á 39 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 38 á 38.50 id;
Blanco de primera, 44 á 45 id¡
Blanno superior, 45 á 46 id, *
Boniba  ̂ 53 á §5 |̂ ¡
Á?iícar dfi caña
Caña de primera, 13,50 á 14 ptas. arroba.
Caña dé segunda, 1»8,25 á 13,50 id.
Cortadillo de primera, 15,50 á 16 id.
Cortadillo de ségunda, 15 á 15,50 ió.
Azúcar de remolacha
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba
Cortadillo Granada, 15 á 15,25 id.
Bacalao
Labrador fresco chico, 39 á 39,5Q ptas. los 46 kilos. 
Idem id. mediano 40 á 41 id. id,’ 
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetns quintal, 
fémandoPÓD, 195á200id. -
Guayaquil, 230 á 240 id.
Cafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de Í45 á 150. .
puerto Rieo éúperior, de.150 á 16Ó,
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 135 á 140.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, d# 1,55* 1,60,
Qarbones
Mineral Cardf 45 ptas. los 1 .000.
Newcastei, 35 id.
Coke Fund 50 id.
De GaSj 50 id>
Cereales y legumbres
Judias largas Valencia, 40 á 41 ptas. 100 kilos. 
Judias largas motrilefias, 40 á 41.
Judías largas extranjeras, 40 á 41. 
judias cortas asturianas, 37 á 39.
Judías extranjeras 34 á 35. ‘
Trigos blanquillos, 43 kilos, 14 á 14.50.
Trigo recio, 44 id. de 14 á 14.50.
Cebada del país,'-de 7 á 7,25 tos 33 kilos.
Alpiste del país, de 29 á 30 los JOO kiles. '
Idem de Marruecos, de 27 á 27,50 id.
Habas raazaganas, dé 1 1,50 á 12 los 48 kilos. 1
Yeros, de 11 ‘25 á 12‘75 los 57 y 1 ;2 kilos. i 
Habas cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos. ;
Maíz morillo, de 12 ál3ios 53 li2 kilóy
Matalahúga, de 27 á 29 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos.
Altramuces, de 17 á 18 los IQd kilos.
Garbanzos menu(|®S, 26 á 29 los 57 í t2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á 32.
Garbanzos gordos,'de 35 á 38.
Padrón de 38 á 40. '
Garbanzos finos, deóO á 55,
„ * ■ Chacinas '
5amones de Ronda, pelados, 4,25 á 4,50 kilo.
Id. Andorranos, id., 4,50 á 4,60 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id. id.
Id. Morrison azucarados, 3 á 3,25 id. id 
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, fresco de S á 6,50 id. id.
Id. Málaga, huehá clase, de 4,75 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, 2,20 á 2,25 id. id,
Estos precios soii con derechos pagados, ' 
B^pccia^
Pimienta negra, de 175A180 ptas. quintal
Clavillos de Zanzíbar, dé 177%  á 185^^ ‘
Madre clavo eri grano, de 175. - '
Genjibre africano, de IJQáiTS,
Azafrán de primep, de 44 á46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
t e e f S ' w . ' í ? ! ;
Pura molida, de 2.75 á 3.
20 pesetas los l í  y
Pimiemto molido flor, de 15 á 17 
Pimiento molido corriente, de 12 á Ú
Anjonjoli, 9 á 10ptas. los 11 li2 kilos.’
 ̂ Harina *
_Bab/ica Nuestra Beñora del Rosarlo 
Doctor DáVila(antes Cuarteles) núroe-. 
g Espigas ]§., á 41 pesetas los ' v,"
3 Espigas R., á 41 Ídem 
T .R .,á 3 9 ic íf i^ ;-  *
C3/’.íleaÍ B: B., á42 Idem.
í a pcsetaslos 60 kilos.
|a vado de 1 .a corriente, 10 idem los 40 Idem. 
Salvado de tercera, 5 Idem ios 23 ídem, 
hechaduras, saco de 2 fanegas, á 12 pesetas.
Fabrica de los Remedios
n • j  Carlos Haes número 2.
Recias de 4Q á 42 pesetas los 100 kilos 
Candeales de 40 á 42 id. id.
Sémola de 45 á 46 id. idl
^ r̂rientes^̂ *^̂ ^̂ ^̂  y ahechaduras á precios co-
Higos
Pañetes padrón I,®* de 5 á 5.50 ptas. arrqba. 
yr A f   ̂ corrientes de 4,5üá5 id.
Verdejos padrón, de 5,50 á 6 id.
» corrientes, de 3,50 á 5.
Panetejos blancos de 1.® de 2,25 á 2,50. ;
» .corrientes, de2 á 2,2iid .
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo dé 0,70 á 0.75.
o M, Jlibón de tránsito
> marca «Tena», caía de 46 kilos 
29 á 30 pesetas. „
«Morón», id, 28 á 29id.
«Ronda», id. 28 á 29 id. '
Pescados preparados para exportar
Boquerones fritos en latas de 2 k., 6 bmoíw  W®
Idem de 1 idéffi, 2,10 IdéBiid®*.
W enríí IjÁííiffm l Wem.
! Pescadillás y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1,25 ptas. una. í 
Anchoas de 1.®, latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 idén, 3 Ídem Ídem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 Ídem Ídem.
Idem de 1¡2 ídem, 0,80 á 1 ídem idem.
' • Vinos ■
Málaga dulce color 12 á 13 pesefás arroba 
Blanco, áecó^;9 á 10 idem.;' -
Bláheo dulce, l2 á J3  id.
Moscáteí, 15 ’á 'l7 ,50 .-■
' Varios
Manteca de vacas, de1,45 á 1,50 ptas;Irlíta.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id. > a
Id. Hamburgo, 2,25 á '2 ,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50. ' '¿4  i;
Lefche cottdénsadk «Lechérai caja 43 ptakr' 1 
Fecula,de oatatas, 34 á 35 id. los 100 kilos'i  ̂ i  
Harina Nesilé, boto 1,55 ÁU : ■ ^
-Galletas de JVla'dffd, «L,a fortuna» * . ,
María,-üe3á3,;d0 pesetas: kiló, •
Postre, 3,50X4 ^  id. - h m
J?¡o^gro,:Naclonal y GeikÓn, 1,7¿ á 2 id. id. 
Filadél la y Popular, i;20 á 1,50.
gastas para sopas dé 7,50 á 8id..Ioí
" l 4  piletas
n ifn f  ® primera‘8 ptas, id. wm
 ̂35 kilos de marca
„..*c.®ditada, de i á  6,50 ptas.Aós Ü v li2 kilos 
f e o ,  ^^^®^^"^0y^20Iatas, 23á25 ptas.el
Atún th  escabeche latas de 5,kilos de 9 á 9‘75 pe­
setas una.
Atún en aceite, latas de 5 kilos de 9 á 10 ptas. .;•;?■ 
Idem id. id. de:li2 kilo de 90 á 95 ptas. el lOO-'i’":;
Idem id. id. de 200 gramos de 50 á 55 ptas. el 100. 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 ptas. el 100. 
Atún en escabeche,; lata dé li2 kilo de 58 á 60 pa- 
setaslas60.
Juicio qué formaba un hombre de ingenio, res­
pecto á Otro que había contráído (cuartas nup-
—Fernandez es el hombre más libertino 'del 
mundo..,-; ¡Hasta ha convertido en vicio el casarse, 
sidad *̂ *̂ demás solo aceptan como una nece-'. ♦ *  *
Dos individuos disputan-en mpAín Hp i* 
—Sepa üsted-i-dice uno decenos—que «í yoÍf!i 
formase pare de la Sociddau protectora de ammí 
les, á estas horas le habría castigada á usted se 
veramente.
—Pues cortio yo—contesta el otro—no pertenez 
co á esa Asociación, proced í de distinto modo 
Y actoconíinuo da á su adversarlo dos tremen 
das bofetadas.
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.-Compañía de zarzu 
la y ópera del maestro D. Pablo Gorgé ^
A las ocho y media: «El reloj de Li rtia 
so^STÍdein^ tertulia, 75 céntim.53. ¿g
.̂ ^>!"'''- ÎPAL.—Cuinpania comico-lli 
ca qifigíúa por el primer actor D. José Talavera.
A las siete.—«Por mó del vino» y «El pipiólo
A las ocho y media.—«El gallo de la Pasión 
«Ni tío, ni nada».
A las hueve y cuarto.—«El terrible Pérez».
Alas diez y tres cuartos.—«La conquista 
pan».
CINEMATÓGRAFO IDEAL.~(Situado en la ni 
za de tos Moros.)
Todas las noches se verificafán cuatro sección 
cinematográficas (á las siete, ocho, nueve y diei 
constando cada una de diez cuadros, '
Entrada de preferencia, 30 céntimés; ídMu c  
ral, 15 idem. •
T f^ g rafía  m
